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PRÓLOGO
Cuando empecé a interesarme por el pucblo judío, lo que
verdaderamente me atrajo de él fue su enorme capacidad para
sobreponerse a los contratiempos sufridos a lo largo de la historia,
manteniéndose siempre fiel a sí mismo. Con el paso del tiempo,
esta atracción cristalizó en un primer viaje a Israel para participar
como arqueóloga en una excavación que la Universidad Hebrea de
Jerusalén estaba realizando en la Alta Galilea. Desde una posición
privilegiada pude recorrer gran parte del país y visitar lugares mí-
ticos: el río Jordan, cuyas aguas hoy se disputan sirios e israelíes;
Masada, símbolo del nacionalismo judío; Qumram con sus famo-
sos manuscritos y Jericó con sus bíblicas murallas; la fortaleza
de Qalat Nimrod, protagonista de muchos episodios cruzados; el
lago Tiberíades, para muchos cuna del cristianismo; la mística
Safed, lugar destacado del pensamiento hebreo, y, sobre todo, la
increíble Jerusalén. Fuc precisamente aquí donde pude percibir que
el pasado mas remota y la historia mas reciente compartían un
mismo espacio, pues vestigios arqueológicos de tiempos pretéritos
se mezclaban con las llamadas a la oración del muecín en la ciu-
dad vieja, ancianos con el número de identificación del campo de
exterminio nazi tatuado en sus brazos caminaban por sus calles
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al lado de soldados armados, siendo contemplados desde la mas
pura indiferencia por los inmovilistas judíos ultraortodoxos.
La vuelta de este viaje coincidió con el inicio en la Facultad
de Geografia e Historia de los cursos de doctorado, con la fortuna
que uno de ellos tenía como protagonistas a los hebreos de la
antigua Corona de Aragón. Si mi viaje a Israel me había permi-
tido conocer de primera mano lo que significaba "ser y sentirse
judío" a finales del sigla xx, quizas este curso podría mostrarme
lo que en una sociedad bajomedieval mayoritariamente cristiana
significaba pertenecer a la minoría hebrea. Precisamente, gracias
a un enfoque distinto. completamente alejado de las directrices
propuestas por la historiografía tradicional, pude conocer la otra
realidad de este colectivo, casi siempre estudiado desde unos plan-
teamientos condicionados por estereotipos previamente establecidos,
así como tomar la decisión de profundizar en el conocimiento de
este grupo humano, con frecuencia condenado a la marginalidad
de lo anecdótico. Ahora tan sólo faltaba reunir la suficiente do-
cumentación para iniciar cualquier tipa de investigación, por lo
que la noticia de la existencia de un magnífico fondo documental
sobre l'Aleixar, conservado en el Arxiu Històric Arxidiocesà de Ta-
rragona y compuesto por cinco Libri /udeorul11 , me hizo albergar
esperanzas respecto a la posibilidad de conseguirlo. Este hecho
motivó una primera visita a Tarragona y al archivo junto con el
Dr. Ferran Garcia-Oliver, a fin de poder evaluar y seleccionar in
situ el material que podría ser objeto de analisis en un posterior
estudio. Nuestras expectativas mas optimistas pronto se vieron
superadas al comprobar la abundante información que estos cinca
"Libros de judíos" almacenaban en su interior, si bien eran mayo-
ritarios los documentos de caracter económico, aquéllos que hacían
referencia a la actividad crediticia desplegada por los prestadores
hebreos de l'Aleixar. Fue precisamente esta circunstancia la que
decidió de antemano el tema sobre el que centraría mi investi-
gación, hoy materializada en el presente trabajo: la influencia del
préstamo judío en las economías rurales del Camp de Tarragona
a mediados del siglo XIV.
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INTRODUCCIÓN
A partir de la documentación recogida en los Libri ludeorum
es posible obtener una amplia v variada información no sólo
acerca de cuales cran las principales actividades económicas de
la comunidad hebrea, entre las que destacan por su número las
operaciones de crédito, sino también sobre otros actos de natu-
raleza mas privada, como testamentos, contratos matrimoniales,
herencias o donaciones illler ViV05, muy útiles a la hora de re-
construir la genealogía de las principales familias de la aljama.
Sin embargo, a pesar de la existencia de varios Libri ludeorul71
localizados en diferentes archivos de la antigua Corona de Aragón,
muy pocos han sido objeto de un analisis exhaustivo que permita
arrojar luz sobre aspectos concretos de la vida de este colectivo
y su influencia en las sociedades y economías coetaneas, si bien
existen varias excepciones al respecto.!
Precisamente, el hecho que este trabajo de investigación utilice
como única fuente uno de estos registros de documentación judía,
en concreto el Liber 1udeonml n° 90 de l'Aleixar (1344-1348), que
se conserva en el Arxiu Històric Arxidiocesà de Tarragona, nos va
a permitir introducirnos en el entramado del tejido económico
del colectivo hebreo local. conocer cuales eran las características
propias de la actividad desarrollada por esta sociedad minoritaria
para, desde aquí, delimitar las funciones que el préstamo judío
cumplía dentro de las estructuras productivas de las comunidades
campesinas del Camp de Tarragona a mediados del siglo XIV.
Este planteamiento tan ambicioso exigira, no obstante, dar
respuesta a toda una serie de preguntas que surgen al iniciar un
estudio de este tipa: ¿Cuales eran las operaciones de crédito mas
comunes? ¿Ocupaban un lugar central o marginal en el conjunto
de las actividades económicas? ¿Quién componía su clientela?
I. Un ejemplo lo tenemos en las monogratías de M. CASAS sobre los judíos de
Cat"dona, "El Lib"r /zlllmll/III de Cardona (1330-1334)", Misc"f.làuia d" Textos Medie\'als, 3
(1985), p. 121-348. e I. Ot 11\11 sobre los iudios de Vic, "Aspectes econòmics de l'activitat
dels jueus de Vic, segons els Lilni ludeorllll1 (1266-1278>". t1isc"J.làllia de Textos Medie1'als,
3 (1985), p. 3-118. sin ohida¡" t,I de R. W. E\lER) sobre los judíos de Perpiñan, considerada
pione]"() a fina1cs de la dècada de los ci¡¡cuenta. The Je\\"s or Perpiguau iu the Tlzirteel1th
Ceutun·. All eCOllOlllic Silil},' bawd OlI Ilotarial records. ~e\\" York. 1959. De fccha mas reciente
son los !rabajos de I. LLOP sobre los judíos de Vic. L'ecOJlOmia dels jllells a Vic al segle XI\'
CI tran;s del préstec. El Libel' Iudeonlm 1341-1354. Barcelona. 1998, tesis de licenciatura
inèdita. \ el de M. D. :\1ERCADER sobre los judíos de la Bisbal d'Empordà, L'aljama jueva
dt' la Bislml d'EIIl/7()rdà aIJaus de la pesta Ilegra. Els Libri Iudcorum del segle XI\. La Bisbal
d'Empordà. 19YY.
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¿Estaba diversificada e incluía a todos los grupos sociales? ¿Eran
los hebreos los únicos en practicarIo en régimen de monopolio
o sufrían la competencia de los prestamistas cristianos? En este
sentido, la bibliografia se nutre de numerosas publicaciones espe-
cializadas que nos muestran diferentes puntos de vista, sin olvidar,
claro esta, aquellas otras en las que se teoriza sobre el préstamo
en general. Y, aunque es freeuente que en esta última clase de
trabajos se ineida mas en los aspeetos téenicos y jurídieos que
en los meramente funeionales, resultan muy útiles si lo que se
pretende es conocer a grandes rasgos las pdncipales modalidades
crediticias, esto es, las obligaciones,2 los préstamos3 y las rentas
constituidas,4 cada una de ellas con sus propias variaciones y
particularidades, así como la geografía en donde se aplicaron, la
sociología de sus protagonistas y las restricciones morales y lega-
les que condicionaron su ejercicio, todas ellas relacionadas con la
polémica cuestión de la usura. Sobre este último aspecto varios
son los artículos que analizan cómo su condena, primero por las
autoridades eclesiasticas y mas tarde por los códigos civiles de
los distintos reinos cristianos, tenía cómo objetivo primordial su
regulación legal mas que su prohibición total o la restricción de
su practica tan sólo a los no cristianos, y también de qué modo
2. Sobre la obligación, A. GARCIA SANZ, "La obligación", Boletil1 de la Sociedad
Castel/ol1l'1lSe de Cultura, XI (1930), p. 27-29, e IllStilllCiol1S de Drel Cit'il Valencià, Caslcllón,
1996, especialmente p. 63-85. También A. FI;RIO, "Endettement pavsan et crédit da ns la
Péninsule Ibériqlle au Bas Moven Àge", en M. BERTHE (ed.), El1dellell1el1f Pavsan el Crèdil
Rural dans l'Eurap" lIIédié\'ale el lI1odenle, TOlllollse, 1998, p. 145-146. Sobre los registros
de obligaciones, J. R. MAGDALENA, flldios y cristianos antI' la "Corl del fllsticia" de Castel/ól1.
Castellón, 1988, p. 42-46.
3. Sobre el préstamo, sobre toda en su fOITIlUlación como IIIUI1U1111 v como comanda,
A. FURrO, "Endettement pavsan", p. 147; 1. V. GARC1A MARSILLA, Vi\'ir a crédito l'Il la Va Ien cia
lI1edie\'al. De los origenes del sistell1a censal al endelldall1iento del 1111 lI7icipio. Valencia, 2002,
en especial el capítula dedicado a "Las (ómllllas crediticias lI1avoritarias: el mlltllum v la
C<JII/(/luJa ", p. 39-69; ch. GI'ILLERÉ, "Lc crédit à Gérone au début du xlvème siècle (1321-
1330)", Actas del II Coloqllio de ,Hetodologia Històrica Aplicada, Santiago de Compostela,
1984. p. 363-371, v "luifs et chrêtiens à Gérone au xlvème sièc!e", fornades d'HIstoria dels
fuellS a Catallll1m, Girona, 1987 (1990), p. 54-57; P. LARA, "Fórmlllas ercditicias mcdievalcs
en Aragón. Zaragoza, centro de orientación crediticia (1457-1468)", ClIademos de Hisroria
ferÒl1i1110 Zurira, 45-46 (1983), p. 7-90, v A. E. S,nOl's, Els lIIèlmJes cOll1ercials a la Barce/ol1a
lI1ediet'al. Barcelona, 1975, p. 57-58.
4. Sobre el censal. A. FIRIO, "Crèdito v endelldamiento: el censal en la sociedad
lLu-aI \'alenciana (siglos XI\.X\')". S,nioria .t' (elldalisl11o l'l/ la Pellil/Sllla Ibérica (siglas XII-XIX),
Zaragoza, I, 1993, p. 501-534, \' "Endettement pa\'san". p. 159-165. También l, V. GARCiA
M.>,RSILU, Vit'ir a cridito, en especial p. 137-386, donde se analizan desde sus origenes e
ilTllpción en el àmhito püblico hasta su consolidación como principal fórmula crediticia. v
A. GARCJ.>, S.>"z, "El censal", Bolel1"1 de la Saciedad Caslel/ol/eIIse dI' Cultllra, XXXVII (1961 J,
p. 281-310.
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todas estas circunstancias propIcIaron a su vez la apanClon de
nuevas fórmulas libres de las connotaciones negativas que pla-
neaban sobre el préstamo con interés. 5
Este mismo esquema se repite en aquellos trabajos que, ale-
jandose de las generalidades, pretenden centrarse en el analisis
del crédito judío, si bien es posible establecer diferencias entre
ellos. Los hay que influidos por el discurso eclesiastico pretenden
minimizar la dedicación de los hebreos al préstamo, destacando
para ello su participación en otras actividades económicas menos
reprobables que la de prestar dinero y obtener un beneficio a
cambio. 6 Otros, por el contrario, tratan de redefinir la función
del crédito judío alejandose de esta visión teórica impuesta por
los teólogos cristianos medievales, sobre todo a partir del siglo XIII,
defendiendo el papel jugado por los hebreos en el mercado de
capitales.7 Del mismo modo, es frecuente que cuando se estu-
dia el préstamo judío muchas de las publicaciones tiendan a la
cuantificación, olvidando otros aspectos importantes que pueden
corroborar la fuerte presencia hebrea en el crédito. s
5. B. CLAVERO, "Prohibición de la USUl'a :> constitución de rentas", MOlleda .\' Crédito.
143 (1977), p. 107-131.:> USL/ra, Del L/SO eC01lómico de la religlóll ell la historia, Madrid, 1984;
M. GRll'E-HuTCHINSON, El pellsamiellto econólllico en Espaiïa (1177-1740). Barcelona, 1982,
en especial el capitulo dedicado a "El ellcubrimiell!o de la uSL/ra", p. 13-80; J. HERNANDO,
"El problema del crèdit i la moral a Catalunya (s. XIV)", La societat barcelollilla a la Baixa
Edat Mitjana, Barcelona, 1983, p. 113-136; O. LA'JGHOLM. Ecollomies ili Medieval Schools:
Wealth, EXc/lange, Value accordillg to the Paris Theological Traditioll. Lcidcn. 1992; J. LE GOFF.
La bolsa o la I·ida. ECOIlOlm'a \' religióll en la Edad Media. Barcelona. 1987; J. T. NOONAN,
¡he Scholastic (l/wlis\'s or USL/r\'o Camb¡'igde Mass., 1957; J. PUCHADES, Als ulls de Déu. als
ulls dels homes. Estereotips morals i percepció social d'algunes categories professionals ell la
societat lIIedin'al l'IIlellcialta. València. 1999. especialrnente la parte de "Els profèssiollals
dels dillers". p. 85-148; A. SPICCIANI, Capitale e il1teresse tra lIIercatura e povertà nei teologi
e callOllisti dei secoli XIII-XV. Roma, 1990, v G. TODESCHINI. Il pre~~o delia salvezza, ussici
medin'ali del l'ellsiero ecollolllico. Roma, 1994.
6. Un ejemplo podria ser el articulo de Y. T. ASSIS, "La participación de los judíos en
la vida económica de Barcelona (siglos XIII-XIV)", Jorllades d'Història dels Jueus a Cataltmva.
Ginma. 1987 (1990), p. 77-92.
7. G. TODESCHI'I, "Teor'ic cconomiche degli ebrei alia fine del Medioevo. Storia di
una presenza consape\'olc", Olladenzi Storici. 52 (1983), p. 181-225; R. W. EMEKY. "Le prêt
d'argent ¡ui r en Languedoc et ROllssi\lon", Cahiers de Fanjeaux. 12 (1977 J. p, 85-95. :> M.
G. MlZAREUI. "Luoghi e tendenze de\l'attuale storiügrafia italiana sulla presenza ebraica fra
~I\ e ~\'I secolo", Sucidà eStaria, 24 (19841. p. 369-394. De todos modos, aunque la base
de la economía ¡udia descansara sobre el préstamo usurario, esto no fue un obstàculo que
impidiera a los hebreos dedicarse a otI'as acti\'idadcs económicas distintas,
8. Y. T. ASSIS, Els ¡I/elIS de Sallta Colo Illa de Olleralt. Estudi eCOlIO/nie i demogràfic
({I/l1U petita COlllllllilat ¡lleI,) a la li del segle XIII. Santa Coloma de Queralt, 2002; J. CARRASCa,
"Acerc'a del préstamoiudio en Tudela a fines del sigla XI\". Príllcipe de Via lla . 43 (1982), p.
909-928. "El crédito ¡udío en las \-i\las na\arras del Camino de Santiago: MonreaJ (1357-
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Con el fin de dar respuesta a las preguntas anteriarmente
formuladas, este trabajo de investigación se ha estructurado en
cinca capítulos. En el primera de ellos se realiza a un breve ana-
lisis de las características físicas, tanta externas como internas,
del Liber Iudeorzwz n° 90 de l'Aleixar, con mención especial de
los diferentes tipos de rayados y de abreviaturas que aparecen en
el texto de los documentos registrados. Con el segundo capítulo
se viaja hasta l'Aleixar actual para, desde aquí, retroceder a lo
que pudieron ser sus orígenes y su posterior desarrollo, ya en
época medieval, como villa perteneciente al condado de Prades,
momento en el que tanta hebreos como cristianos no sólo com-
partieron un mismo territorio, sino que participaron activamente
en la construcción de un importante episodio de su historia. En
los tres capítulos siguientes, parte fundamental de este trabajo,
se estudian las dos únicas formas de préstamo que aparecen en
la documentación: el mutuwn y la comanda de depósito, profun-
dizando no sólo en las características de cada una de elIas y el
ambito en el que ambas se aplicaron, sino también descubriendo
quiénes fueron los principales actores de estas transacciones co-
merciales y las limitaciones que su practica les impuso. El trabajo
se completa con esta introducción, donde se exponen a grandes
rasgos los objetivos iniciales y se realiza un breve analisis del
estado de la cuestión, apoyandonos para ello en una bibliografía
que, en ocasiones, resulta ser demasiado reiterativa. Tras las con-
clusiones y la relación de todas las obras y autores consultados,
. .
1384r, Se(arad, III (1992), p. 355-367, V "La acti\'idad crediticia de losiudías de Pamplona
(\349-1387)", Millorilés el lIIargillaux ell Frmlce lIIéridiollale I!I dallS la pèllillsule ihèrique
(lIIe-.\\1/1! sièclesJ. Paris, 1986, p. 221-263: R, W, E\1ERY, T/le fe\\'s ol' Pel7Jigllall, p, 85-95: A.
l'L:RIÓ, "Diners i crèdit. Els jucus d'Alzira en la segona meitat del segle XIV", Re\'isla d'Hislòria
Mediel'al. 4 (1993), p, 127-160: J, V GARCiA MAR5ILLA, VII'ir a crMilO, p, 85-100: F. GARCIA·
OLIVER, "De Pel-pinvà a Elx, Desenvolupament econòmic i geografia de les aljames", en C.
BARROS (cd.), Xudeus e COlll'erS05 IIQ HislOria, Actas do Congreso Internacional, Rivadavia,
1991 (Santiago de Compostela, 1994), p, 247-261; M, GÓMEZ DE VALESZlELA, "La actitud
merc;mtil de los jl¡díos de Jaca y Huesca en el alto \'alle del Gàllego", ArgCll sola , 101 (1986),
p. 97-\56; J. HI:\OJOSA, "El préstamo judío en la ciudad de Valencia en la segunda mitad
del sigla XI\", SI!(amd, XLV (1985), p. 315-339, v "Actividades judías en la Valencia del
siglo XI\'" , La ciudad hi5pallien dll/wlIe los siglos .\111 al '\11, Madrid, vol. 11. p, 1547-1565;
M, KRIEGEL, Les ¡ui(s li la fill dll .\1rnell .4.gl! dallS l'Europe Illèdilerrmlèl!llIll!, Paris, 1Y79, p.
87-100: J, R. MAGDALE:\A, "Juramentos de prestamistas v cOITedores judíos en CastelJón de
la Plana (144\-1448)", Alluario de Filologia, 3 (1977), p. 215-223: A. J, MIRA, "Els diners
dels jueus, Acti\'itats econòmiques d'una família hebrea al món rural \alencià", Rt'1'isla
d'Hislòrio\ledit'l'ol, 4 (1993), p, 101-126: G. \l.\HO'\, ''Le crèdit et les juifs dans la France
du ~III siècle" , :'lI/l/oies ESC. 24 (1969), p, 1121-1148, \ L PILES, "Situación económica de
\'all'ncia 3 cOl1lienzos del siglo XI\, a través de los prèstamos iudaicos", XI COl1grl!sso di
SlOria delhi Corol/a di :'IWgOl1il, Palermo, 1982, I\', p, 63-88,
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varios índices contribuyen a familiarizarnos con la toponimia del
Camp de Tarragona a mediados del siglo XIV y con la población
judía y cristiana que desfila por la documentación, verdaderos
protagonistas de este estudio.
Antes de concluir quisicra decir que un trabajo de iniciación
a la investigación como éste no se hace solo. Muchas son las
personas que me han ayudado. Por ello quiero agradecer a Coral
Cuadrada, profesora titular de la Universitat Rovira i Virgili, su
amable atención en las sucesivas visitas hechas al Departament
d'Història Medieval, a Daniel Piñol la información sobre determi-
nadas particularidades paleograficas de la documentación notarial
del Camp de Tarragona, y a Teresa Salort, del Arxiu Històric Ar-
xidiocesà de Tarragona, las faci1idades dadas en la consulta de los
fondos del archivo y en el uso de sus instalaciones. Una mención
especial merece Gaetano A. Garofalo, por su paciencia a la hora
de encargarse de todas las cuestiones informaticas relacionadas
con este trabajo. Por supuesto, he de agradecer muy sinceramente
a Ferran Garcia-Oliver su interés y su dedicación en la rea1ización
de este estudio, sin olvidar esas accrtadas sugerencias de última
hora que, sin duda, contribuyeron a enriquecerlo. Finalmente,
dar las gracias a mi familia, a Concha, mi madre, y a Ana, mi
hermana, por su apoyo, cariño y respeto. También a ti, Trufa.
I. LA FUENTE: EL LIBER IUDEORUM N° 90 DE L'ALEIXAR (1344-1348)
El Arxiu Històric Arxidiocesà de Tarragona custodia un inte-
resante fondo sobre l'Aleixar, compuesto por cinco Libri Iudeorli111.
De todos ellos, el n° 90 es el que mas nos interesa, pues presenta
una tipología documental heterogénea y cronológicamente nos sitúa
en los años previos a la irrupción de la Peste Negra. Un breve
amHisis de sus características externas nos permite saber que el
formato utilizado en su confección es el folio, con unas dimensiones
de 30 por 19,5 cm que algunas veces se han visto reducidas por
la acción de agentes cxternos; que el total de folios es de 130, y
no de 131 como tradicionalmente se le atribuyen,9 escritos por
las dos caras, y que su estado de conservación es regular, con
algunas restauraciones deficientes. Llama la atención la existencia
de manchas de humedad, sobre toda en la parte superior de los
9. Esta diferencia en el número de folios Sl' debe al error cometic!o en la posterior
nun1l'ración de' cada unos de dlos. El folio n" 64 nunca ha c'\istido. pasànJose Jirectamente
lkl 63 al b5.
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folios, y de agujeros en las primeras paginas, obra del trabajo de
pequeños insectos, que han dificultado enormemente la lectura
y la comprensión de los documentos. El material utilizado para
escribir es el pape!, rústico y sin filigranas, y la tinta empleada
no presenta una coloración homogénea, pues su tonalidad osci-
la desde el marrón obscuro hasta el negro. Esta austeridad se
manifiesta también en la ausencia de dibujos que en ocasiones
suelen acompañar la redacción de los documentos, aprovechando
los espacios vacíos entre c1ausula y c1ausula o los distintos mar-
genes. Al no conservarse las cubiertas originales, probablemente
de pergamino, las que encontramos son de cartón. 10 A pesar de
que falta la diligencia de apertura del libro, conocemos el nombre
del notario que lo confeccionó y el de la autoridad por la cual
actuaba que, como en la mayoría de los casos, no era otra que
el rector de la parroquia: 11
"Ric incipit notare et regere notaria loci de Allexario Bemardus
Plomacer, presbyter"12.
"Decimo kalel1das iulii armo quo supra, quo l'uit festum beati
Iohal1nis Babtiste, tlinch incepit regere ego, Bemardus Plomacer,
vicarius et notarius, notaria dicti loci per venerabilis Berel1gario de
Vite, rectore iamdicti loci Allexarii".13
Internamente, ellibro se caracteriza por ser un simple registro
de notas, cada una de las cuales inc1uye los datos esenciales para
que el negocio jurídico en cuestión quede plenamente ref1ejado,
separadas unas de otras por una delgada línea horizontal que no
siempre aparece. Se trata, por tanto, de copias abreviadas del
contrato original redactado por el notario, que posteriormente se
libraba a los interesados en pergamino. De ahí el abundante uso
de abreviaturas y c1ausulas acompañadas por la locución et cetera
que aparecen en la redacción de los documentos y que dificul-
10. A SLl llegada al Anju Històric A¡'xidiocesà de Tarragona, muchos de los Iihros
procedentes de las diferentes panoquias de la diócesis sufrieron la substituciún de las
cubienas de pe¡'gamino por otras de cartón. D. Pl~OL, El llOtariat públic al Camp de Tarragnna.
Història, I/ctil'itat, csaiptllra i sncietat (segles :\111·:\1\'). Barcelona, 2000, p. 220.
11. En el Camp de TalTagona el notariado eSlaba intimamente ligado al estamento
eclesiàstico, lo que explic.l la existencia de notarias locales directamente dependientes de
las parroquias, cu\'a titularidad ostentaba el rector. Sin embargo, regir la panOtjuia era
una cosa \' lègalizar los contratos jUlidicos de los \'ecinos olra mu\' distinta, por lo que
fn:'cuentcment~r se solia delegar la función notat'ial en alguno de los presbiteros o en el
\'icario. D. p¡\,Ol, El IlOtariat plÍbllC, p. 120·121.
12. Ct. LI, f. 49\'.
13. I/Jid., t. 92\'.
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tan la lectura y comprensión de los textos. Tal vez esta masiva
aplicación se deba a la rapidez y al ahorro de tiempo, aunque
es mas lógico pensar que al tratarse de términos específicos, su-
ficientemente conocidos por el notario y por el escribano, no era
tan necesario redactarlos por completo. 14
En cuanto a la cronología, el sistema de datación utilizado
es de la calendación y el del año el de la Encarnación. 15 Ademas,
al igual que sucede con otros libros del Camp de Tarragona, la
fecha no siempre aparece escrita en cada uno de los documentos,
pero cuando lo hace ocupa una posición central en el folio, entre
los diferentes asientos, y enmarcada por unas líneas mas o menos
regulares. 16 Ello nos ha permitido saber que nuestro libro comienza
el 12 de enero de 1344 (Pridie idus ianuarii) y termina el 22 de
mayo de 1348 (XI kalendas iunii), justo antes de la aparición de
los primeros brotes de peste.
En concreto, el Liber Iudeorwn n° 90 consta de 779 docu-
mentos, repartidos de la siguiente manera:
Año N" (olios Na dOC11111e1110s Período docwnen1ado
1344 1-7 37 12-1/ 18-3
1345 7-31 184 1-4/ 23-3
1346 31-79 267 26-3/23-3
1347 79-123 239 25-3/23-3
1348 123-131 52 26-3/22-5
Suele haber tres o cuatro notas por folio, caracterizandose
por su brevedad, entre cinco y ocho líneas, aunque existen ex-
cepciones, pues algunas ocupan mas de una pagina entera. La
totalidad de estas nolas sigue un mismo esquema: en todas ellas
aparecen reseñados los datos cronológicos, los nombres de los
14. D. PI~OL. "Abre\'iaturas notariales en el Camp de Tarragona en la Baja Edad
Media". BlI1lleu' de la Reial Soóetar Arqlleològica Ta nacollel7se . 19-20 (1997-1998), p. 260.
15. En el Liber Illdeurwll el año se indica mediante el ténnino Anno Domini que.
t'n el período que nos ocupa. es la forma con la que se expresaba el año de la Encarnación.
El uso del Anno Domini fue implantado como obligatorio tras un concilio celebrado en
TalTal"ona en 1180. Sin t'mbargo. años màs tarde. en 1351. las Cortes reunídas en Perpiñàn
ratitiL~ar()n el deseo del re\' P;dro III de substituir el año de la Encarnación por el de la
Nati\'idad. D. Pl':OL, El IlOtoriat p¡ihlie, p 238 \ 24 I.
Ib. Cf. LI. f. 13\.
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otorgantes, la naturaleza de, la operación a registrar, las canti-
dades, las garantías y los testimonios. La escritura empleada en
su redacción es una gótica catalana, marcadamente cursiva, pu-
diendo identificar en la confección de los documentos dos o mas
manos distintas. Y puesto que se trata de copias abreviadas del
original, encontramos formando parte del texto diversos tipos de
abreviaturas y rayados: 17
Sobre el nombre de cada una de las personas contratantes,
tanto principales como fiadores, encontramos siempre dos
pequeñas rayas oblicuas que nos indican que han firmado
el contrato. Ademas, en todos los casos, junto a elIas suele
aparecer la abreviatura iur en lugar de la palabra iuravil, o
dos rayitas horizontales que advierten que esa persona en
cuestión también ha jurado cumplirlo.
La mayoría de los documentos aparecen cruzados por unas
rayas en forma de aspa o por unas rayas en diagonal, que
indican su redacción en publicam formal11 y el posterior libra-
miento de los correspondientes pergaminos a los otorgantes.
A veces la función que cumplen estas rayas se ve reforzada
con la aparición en el margen izquierdo de la nota de la
abreviatura fora en lugar de la palabra forma, enmarcada
por un círculo o un cuadrado. Con ello el notario evitaba
el peligro de repetir el libramiento del documento a la parte
interesada y multiplicar de este modo la deuda. También es
frecuente encontrar al pie de la nota el nombre del destina-
tario final del pergamino en cuestión si no es a éste a quien
corresponde naturalmente: lslud il1strzil1zentum tradatur Mayr
Boniach. 18
Otras veces, en cambio, los documentos aparecen rayados
por líneas onduladas que avisan de que el contrato ha sido
cancelado por alguna de las partes y que lo pactado no se ha
llevada a efecto. En este caso, el notario suele incluir en la
nota expresiones del tipa: Non devenit ad efècllmz lY o Fuit can-
cella tl 1I71 dict/1I71 instrzil11el1tlil11 de ex voluntatenl partiw1l. 20
17. M. T FERRER, "La n:dacciò dc l'instn¡ment notarial a Catalunya. Cèdules, manuals.
llibl'cs i cartes", Estudios Históricos y DOCUllle1Itus de los Arclzil'os de Protocolos, IV (1974).
p. 29-112; D. PI:\OL, El 1lLIta ria! públic, p. 203-248, y "Abrc\'iaturas notariales", p, 257-270,
\' J, M, Po,s, "Característiques palt:ogràhques dels llibres notarials catalans fins al 135 l'',
Actes \'lIl COllgró d'Hi"rória de la Corol1a d'Aragó, Barcelona, 1964,11, p. 225-248.
18, CL LI, L 73\ v 741'-\.
19. [bid, L ..1\,
20. [bid. L 93\,
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En el margen derecho de cada documento, al final del mis-
mo, el notario suele anotar la cantidad que hay que pagarle
por sus servicios, en general 8 dineros. Si la suma ha sido
pagada, lo que aparece es la palabra solvit o sollltlll12 , casi
siempre de forma abreviada, mientras que, en el caso con-
trario, lo que encontramos es debet. A veces, ambos términos
pueden aparecer juntos, informando acerca de lo que se ha
pagado y de lo que todavía se debe: Solvit VI et debet lI"'. 21
Otras, en cambio, lo que encontramos son anotaciones que
indican que el notario ha repasado las cuentas de la notaría
con el rector, verdadero titular de la misma: Hillc fuit factllll1
compotwn irlter rectorem et Berellgarium Plomace1: 22
Por lo general, la devolución del dinero prestado comporta
la con[ección de un nuevo documento -una apoca o carta
de pago- ordenada por el prestador y autentificada por
testigos, que aparece a continuación del contrato con la
siguiente fórmula: Fiat apocha de receptis dictis dellariis 23 o
Fiat apocha de solutis dictis del1ariis. 2~ Sin embargo, de las
múltiples variantes reconocidas destaca por su número la que
incorpora per marlUS al enunciado tradicional: Fiat apocha de
receptis dictis octuagillta solidos per mamiS Vives Astruch. 25
Fundamentalmente se trata de documentos de caracter pri-
vado, de contenido esencialmente económico, pues la mayoría de
ellos se refieren a préstamos, mutua y comandas de depósito, que
tienen como protagonistas a hebreos y cristianos del Camp de
Tarragona. El resto del Ubri Iudeonll11 n° 90 lo componen otros
documentos en los que se reconoce deber o haber recibido una
cantidad monetaria concreta o en especie, o unos bienes estipula-
dos por herencia o en concepto de dote; cancelaciones de deudas
contraídas con anterioridad; cesiones de créditos; disoluciones de
sociedades mercantiles temporales; alquiler, compra y venta de casas,
de corrales y de bodegas; compra y venta de animales de tiro, de
huertos, de viñas y de productos del campo; pago de multas y de
impuestos a los colectores de la aljama principal; nombramientos
21. /bid. f. 110\.
22. /[¡Ii/. f. 131\.
23. et. LI, f. 50\.
24. I/nd. f. 89r.
25. !lm/. f. 6~k El total de documentos qut' prt'st'ntan esta \ariación es de 35,
repanidos de la si¡:,:uiente manera: Salomó Desmestre, lS, Mair Boniac, 5; Vi\es Astruc,
5: Astruga, esposa de Salomó Desmt'strt', 2, \ Boniuhà Merc3dt'1I, l, todos ellos conocidos
prl'stadores hebreus de la zuna.
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de procuradores, tutores y curadores, y contratos de aprendizaje.
Sin embargo, llama la atención la ausencia de documentos rela-
cionados con la organización y el funcionamiento interno de la
aljama de l'Aleixar.
II. L'ALEIXAR. UNA COMUNIDAD CAMPESINA MEDIEVAL
El término de l'Aleixar, municipio del Baix Camp, partido
judicial de Reus, se sitúa en un amplio valle al abrigo de las
últimas estribaciones de la sierra de la Mussara, cruzado por los
arroyos de la Vila y de la Mussara, que convergen en los barrancos
de Aigua Sana y de Mascabrers. Tiene una superficie de 1.965 ha,
elevandose 264 m por encima del nivel del mar. Limita al Norte
con el término de Vilaplana, al Sur con los de Riudoms V Reus,
al Este con los de la Selva del Camp, Almoster y Castell~ell del
Camp, y al Geste con los de Maspujols y Alforja.
El bosque mediterraneo de pinos y encinas se abre paso a
través de un paisaje fraccionado en pequeñas parcelas, testigos de
una agricultura de secano en la que hoy el cultivo basico es la
avellana, si bien en el siglo XIV lo era el trigo, junto con la vid y
el olivo.26 Precisamente, el peso de los cereales en la economía de
l'Aleixar permitió el funcionamiento de varios molinos harineros,
hoy desaparecidos o convertidos en ruinas. En cuanto a la gana-
dería, actualmente en retroceso y compuesta fundamentalmente
por ganado ovino, vacuno, porcino y caballar, solía complementar
la economía de las familias campesinas. Recuerdo de esa época
de esplendor ganadero es la pervivencia en la toponimia de la
zona de partidas como el Camp de les Vaques, els Prats y els
Corrals. 27
Como ocurre con otras poblaciones de la comarca del Baix
Camp, son varias las teorías que intentan profundizar en el origen
de su nombre. La mas reciente propone buscar la etimología de
"Aleixar" en la palabra arabe al-dawwar, de la que mas tarde deri-
varía la voz catalana aduar o "poblado de cabañas", interpretación
que hace pensar a su autOl~ Pere Balañà, en la posibilidad que
26, Son \'al-ios lo, documèntos que atestiguan la consolidación de estos cu]tivos en
el Camp de Tarragona durante el siglo XI\, desde un ¡¡¡lI/llIUlI contratado por 4 quintas dè
u\'a (AHAT, LI, 90 (l'Aleixar), 1344-1348, f. 1141') () una comanda por 46 quartalls de aceite
de o]i\'a (ihid, f. 107\'), hasta la compra de 21 quaneres de trigo (ibid, f, 85\'-861'),
27, F, A'\GLES, J, !\1, \'E'\T05, GlIia de l'Aleixar (Baix Ca¡¡l¡J). TalTagona, 85 (1985>.
1-p, _I.
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l'Aleixar fuera en los primeros tiempos de dominación musulmana
un campamento ganadero mas o menos estableY Albert Manent,
en cambio, considera que el topónimo "Aleixar" procedería del
término arabe al-aysar, cuyo significado no es otro que "tierra
fértil".29 Sin embargo, para Jaume Massó "Aleixar" es el resultado
de la adaptación a la lengua de los colonizadores cristianos de la
palabra arabe al-gisar, una de cuyas acepciones es "villa". 30 Del
mismo modo, son muy numerosas las leyendas populares acerca de
su fundación, aunque lo mas probable es que l'Aleixar comenzara
su historia como comunidad cristiana edificada sobre las ruinas
de una antigua fortaleza arabe.
Las primeras noticias que se tienen sobre ella son una mera
sucesión de datos cronológicos inconexos. Parece ser que tras la
conquista de Siurana en 1153 y su constitución en señorío real,
l'Aleixar pasó a formar parte de su territorio. Según un documen-
to fechado en junio de 1184, el rey Alfonso el Casto donó tres
yugadas de tierra a un tal Fernando de l'Aleixar, a fin de impul-
sar la repoblación de la zona. En 1194, en la bula de Celestino
III, la villa de l'Aleixar apareda como parroquia sufraganea del
Arzobispado de Tarragona, y en 1276 el Llibre Verd de la Mitra
Tarraconense se refería a ella como lugar que pagaba el diezmo
correspondiente al citado Arzobispado. En 1279 se tiene noticia
del "rectore de Alexar" y en 1280 de la "ecclesia de Çalexar". 31
Sin embargo, es el siglo XIV el que nos aporta mas informa-
ción sobre la historia de la villa. Desde la creación del condado de
Prades en 1324, l'Aleixar se contaba entre las poblaciones que le
fueron asignadas. Sin embargo, tres años después, el 6 de enero
de 1327, su titular, el conde-infante Ramón Berenguer la vendió
por 80.000 sueldos barceloneses a tres ciudadanos de Barcelona,
dejando de ser entonces propiedad condal. No obstante, existía
una clausula que hacía posible su recuperación si, en el plazo de
un año, el conde devolvía a los compradores el importe total de
la venta, lo que no se produjo hasta 1332. Fue entonces cuando,
tras obtener un préstamo de su esposa Blanca, el conde pudo
28. P. B~lA\A. "L'dimologia pr'obable <.1<: l'Alei:\a!''', Butllelt' JI1!rJnllatiu de l'Ajul1tamel1t
de l'Aleiwr, 2 (febrer-maig 198-1)
29. A. MA'\E'\T, T0I'01Zilllia de l'Aleixar i el seu terme. Tanagona. 1962, p. 62.
30. J. M~sso, "Sobre' el signitical del topònim Aleixol': assaig d'hipolèsi". L'Aleixar:
8,; cel1tel1ari (118-1-/98-1). Recull d'ac¡i\'i!ms, TaITagona, 1986, p. 93,95.
31. F. A'CLES, J. \1. VE'TOS, Guia de 1'4leixar. p. 16-17: P. AV;UR.\, Hist(¡ria dels
l'0hles dt'i Baix CIlIllf'. Reus, 1989, p. -18-50.
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recuperar la villa y los derechos que sobre ella tenía, aunquc por
la deuda contraída la titularidad de l'Aleixar no pasó a sus manos
sino a las de su esposa. En 1341, Juana, hija del conde Ramón
Berenguer y Blanca, y, por herencia señora de l'Aleixar, renunció
en favor de su tío, el infante Pedro, quien, tras intercambiar con
su hermano el condado de Prades por el Ampurias, se convirtió
en el segundo conde de Prades y, por tanto, en el nuevo señor.
Finalmente, ya en 1391 el rey Juan I vendió l'Aleixar al arzobispo
de Tarragona. 32
Durante esta época la villa se regía por un sistema municipal
de gobierno, estructurado piramidalmente e institucionalizado en
la universitas de l'Aleixar. En la cúpula de esta organización ad-
ministrativa, dotada de personalidad jurídica propia, se situaba el
batlle local, representante de los intereses señoriales en el munici-
pio, por cuyo motivo el conde de Prades se reservaba el privilegio
de su designación a partir de la terna de candidatos previamente
presentada por el Consell de la Vila. Según un antiguo privilegio,
el baile no podía ocupar el cargo mas de tres años seguidos y por
su condición de representante señorial le correspondía ejercer la
jurisdicción civil en delitos leves así como recaudar los tributos
pertinentes. La administración local se completaba con el men-
cionado Consell, maximo órgano de decisión compuesto por un
cuerpo de magistrados, jurats, que eran asistidos en sus funciones
directivas y ejecutivas por un amplio número de consellers, entre
las que se incluía la designación de todo el personal al servicio
del municipio, y un tribunal local de justicia, el Juy de Prohoms,
competente en delitos de sangre. Por tanto, el municipio de l'Aleixar
estaba presidido y gobernado por el batlle local, y administrada y
gestionado por los jurats, que eran asesorados en sus funciones
por los numerosos consellers. 33
Por lo que respecta a la comunidad hebrea de l'Aleixar, ésta
alcanzó, ya a principios del siglo XIV, una cierta importancia en
el ambito de las juderías tarraconenses. En 1319 el rey Jaime 11
conccdió a la villa el privilegio de celebrar mercado cada martes
del año, circunstancia que contribuyó a intensificar aún mas las
relaciones comerciales que la comunidad .va mantenía con ütras
32. J. M. VE'\TOS, "~otícia històrica del Comtat de Prades. L'Aleixar: una \,¡Ia del
Comtat de Prades (s. \J\.\[\)" Pellell, n 3 12/89), p. 29-30.
33 F. A'\GLES, J. VE'\TOS, L'-'llei.\Or i les ordellncions del 150.+ i ClIllenorl. L'Aleixar,
198b, r. 12; J. \-1. VE'\TOS, "La \ila de l'Ale1\ar i l'I memorial de pri\ilegh de 1625", L'Aleixar:
8,' cfllle/llI/i i 118.+-198.+). Rec/di ¡j'ncli\'i¡([/s, 1 (19861. p. 190.
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poblaciones vecinas y a consolidar su posición en el territorio34 .
Esta situación preponderante favoreció el establecimiento en
l'Aleixar de numerosas familias hebreas, algunas de las cuales
llegaron a constituirse en poderosos linajes: los Boniac, Cap,
Maimó o Desmestre. Precisamente, este importante contingente de
población judía, entre 160 y 180 personas, pennitió a los hebreos
de l'Aleixar tener una aljama propia,35 articulada en tomo a unos
elementos comunes que al mismo tiempo la distinguían de la llIzi-
versitas cristiana: el barrio judío o call, que con toda probabilidad
estuvo situado en la actual calle del Forn, antes Vico del Forn,
pues son varios los documentos que atestiguan el establecimiento
de unas cuantas familias hebreas en esta vía pública; la sinagoga,
lugar de cuIto, escuela y sede del gobiemo, aún por localizar, y el
cementerio, al parecer ubicado en un terreno hoy conocido como el
fossar dels jueus, espacio que cumplía con el requisito fundamental
de estar situado a las afueras del municipio. 36 Por tanto, dentro de
las murallas, la comunidad hebrea de l'Aleixar funcionaba como
un colectivo dotado de organización propia, que contaba con unos
cspacios concretos que contribuían a su cohesión, y con unas au-
toridades civiles y religiosas que, bajo la supervisión del batlle, se
encargaban de su gobiemoY No obstante, tras la peste de 1348,
la aljama de l'Aleixar vio reducido el número de sus miembros.
Comenzaba un declive que culminaría con las matanzas de 1391,
la conversión masiva de sus miembros al cristianismo y su expul-
sión definitiva en 1492 por orden de Torquemada y decreto del rey
Femando el Católico. 38
34. Son varios los documentos que confirman las intensas relaciones comerciales
rnantcnidas por la comunidad hebrea de l'Aleixar v la impo11ancia de su posición en la
7.on;1. Se trata de \'arias cesiones de uéditos contra Vidal Astmc, síndico de la aljama de
Valls, v Vidal Sapona, síndica de la aljama de TalTagona, por un impol1e total de 1.400
sueldos. a l'obrar por Ferrer Maimó (AHAT, LI, 90 (l'Aleixar), 1344~1348, f. 70v) v Bondia
Ravava (ibid. f. II Irl. judíos de l'Aleixar.
35. Sohre la posibilidad de que la comunidad hebrea de l'Aleixar se hubiera constituido
en aljama, existe un documento que lo confirma. En él, Maïr Boniac, [ssac Salomó y Vidal
de Tolosa.judíos de l'Aleixar. reconocen en nombre propio v de esta aljama que Salomó
Desmestre, judío de l'Alenar. les ha pagado los impuestos conepondientes a David Falcó,
¡udío ck "Arboç (i\HAT, LI, 90 O'Akixar), 1344~1348, f. 118\').
. 36. A. TO~FF, Il \'illo e la came. L'lla C01l1l111l11Í1à ebraica llei l71edioe\'o. Bolonia,
1989, p. ::;3.
37. F. A'Gu:s, J. M. \'E'TOS, Guia de 1'.4. It'ixm: p. 24~27; P. A~(xERA, Hi51nria dels
l"'hl<'5 .... p. ::;0. Esto misl1lo ha sido cOlToborado por A. FlRIO en el caso de Alzira, "Diners
i crèdit". p. 134~140.
38. 4.1/t'.' d'!h.",·,,·ia de Caralllma. Barcelona, 1995. p. 129.
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EL CALL DE L:ALElXAR39
1. Carrer Major
2. Plaça de la Vila
3. Carrer de l'Aigua
4. Carrer del Mig
5. Carrer del Forn, antic barri jueu
6. Muralla
39. fuent",: G. SEC.~LL, lI' ¡lItTies IIIt'ilit:nl!s ¡ullú:;ol1ill<'s. Valls. 1983. p. 219.
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III. Los INSTRUMENTOS DEL CRÉDITO
El crédito esta ligado a realidades concretas y a preocupa-
ciones corrientes de la vida diaria y su recurso afecta, por tanto,
a comunidades, a familias y a particulares. Unas veces se pide
dinero para salir de una necesidad apremiante, otras para mejo-
rar la situación y algunas para afrontar un gasto ineludible. En
este sentido, el préstamo judío aparece siempre como una de las
principales fuentes de financiación, hegemonía que viene confir-
mada por los protocolos notariales y los registros judiciales. Sin
embargo, aunque el crédito hebreo pudo asumir diversas formas,
fueron el mutuum, en su doble formulación como préstamo gra-
tuito y amistoso -gratis et bono amore-, junto con la comanda
de depósito, las principales practicas crediticias.
1. EL MCTUUM
Dentro del conjunto de transacciones monetarias realizadas
por los prestamistas judíos del Camp de Tarragona entre 1344 y
1348, el rnutuum destaca por su número, pues de los 779 docu-
mentos de que consta el Liber Iudeorum n° 90 de l'Aleixar, 627
corresponden a esta modalidad de préstamo. En todos los casos,
el mutuum adopta la forma de un reconocimiento de deuda, en
el que el deudor reconoce, ante notario y dos o tres testigos. 40
deber al acreedor la suma prestada (capital), comprometiéndose a
devolverla dentro del término fijado, junto con el beneficio (lucrum),
que esta directamente relacionado con la duración del crédito.
Por tanto, en cada documento de mutuum es posible distinguir
unas partes basicas, como el nombre del deudor o deudores, el
nombre del prestador o prestadores, la cantidad que se presta y
el nombre de los testigos, de otras complementarias, como ellugar
de origen del deudor y del prestador, el interés y las garantías de
pago hechas por el dcudor o, en su defecto, por los fiadores: 41
"Quod nos, Ravmundus Jové et Bernardus d'Amer, habitatores
de Silva, confitemur" nos debere vobis, Salomó dez Mestre, iudeo de
Adllexario, et vestris centlml triginta quinque solidos barchinonenses
40. Cuando en la C"ontrataciém de un 11111111/1111 intervienen cristianos y judíos, lo
màs habitual es encontrar el testimonio de dos cnstianos. Sin embargo, cuando los que
participan sólo son judíos. lo mas frecuente es que dos cristianos v, al menos, un judío,
actúen como lèstigos.
41. Para una dèscripción de esta fórmula crediticia, A. FCRI6, "Endel1ement paysan",
p. 147, \" J. V. GARCIA MARSILL\, \ï\'ir a cr¿dilo ... , p. 39-S5.
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et cetera ratione l11utui. Rellll11tial11llS et cetera, solvere a presel1ti die
ad Wllll11 amlllm COlltilllle c0l11ple11dw1Z et cetera, sine aliqllO {enore
et cetera. Et si ultra ipsum temzillll11z cUm vestra volwztatem et
cetera, dabil11us inde vobis et vestris de quolibet mense ad rationem
llllor denariorum pro libra. Et nisi solveril1111S et cetera, obligal7ZZls
et cetera, sub pena tertii curie loci de Adlexario, licet absenti et
cetera, in posse notarii in{rascripti, quorzl11Z interest et cetera. Pro
quibus et cetera, obligamus et cetera, uterque pro toto. RelZZlIZtial1lus
et cetera. Testes Petms Guilabert et Petrus Rubert.....2
Este gran número de documentos ha hecho posible que
podamos establecer una tipologia de lo mas heterogénea. Por un
lado, tenemos l7Zutua redactados a nombre de los dos cónyuges,
lo que asegura al prestamista el cobro de la deuda en caso de
morir uno de los esposos:
"Quod ego, Arnaldus Garsia et uxor mea Guillelma, habitatores
de Allexario, gratis et cetera, confiteor debere vobis, Içach Duran,
iudeo dicti loci, et vestris triginta solidos barchinonenses et cetera
ex causa mutui... "43
Cuando esto ocurre, lo mas normal es encontrar mutua so-
licitados conjuntamente por la viuda y los hijos, si los hubiere:
"Quod ego, Maria, uxor quondal11 Iacobus Pelicel~ et Raymll11deta,
dictorwl1 coniuguum filia, habitatrices de Silva, c011fitemur debere
vobis, Içach Salamó Monsó, iudeo de Allexario, et vestris sexaginta
quil1que solidos barcJzinonel1ses et cetera ex causa l11utui... "....
Por otro lado, estan los l11utua contratados por dos o mas
personas, entre las que no existe ninguna relación de parentesco
y que pueden residir o no en la misma población, con el única
objetivo de compartir los gastos de gestión. Esta situación, fre-
cuente en la documentación, siempre plantea un problema de
difícil solución como es el conocer la cantidad exacta que cada
persona pide:
"Quod ego, Raymundus d'Òdena, Iohamzes Mirayes et Ber-
nardus Vidal de Castronovo, [et] Petl'us Ferrer, fuster, habitator
de Rivoubnomm, debemos vobis, Mossé Salomó, iudeo de Falceto,
presellti, et vestris quadraginta quil1que solidos barchi110nenses et
cetera ratio11e mutui et cetera ... ".. 5
42. et. LI. f. 49\.
43. ¡b¡d. t. 31"
44. ¡b¡d. t. 391'.
-15. et. LI. f. 10-11".
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Por último, estan los 111utua firmados por síndicos, jurados
v prohombres en nombre del municipio cOlTespondiente:
"Quod nos, Amaldi Mesegl/erii, et Al1tonillS Fral1c/z et Amaldus
Salvador, iurati hoc anno de Occl/lomolendinorum, et Benzardonlls
Franch, Bemardus A111igó, Gllillelmlls Porta, Lallrentil/s Robió, Pe-
riconus Franch, probi h0111ines dicti loci de Occlllomolel1dinorl/111,
nomine 110Stro et n0111ine etiam dicte universitatis confite111l/r debere
vobis, Ferrario Maimó, iudeo de Allexario, et vestris septingel1tos
quil1que solidos barchinonenses et cetera ex causa mutui... "41>
En algunas ocasiones, el mlltlllil1Z puede adoptar su forma
mas gratuïta, esta es, sin interés declarado, y amistosa -gratis et
bono amore-, en un intento de eludir las prohibiciones talmúdicas
y las interdicciones de la Iglesia acerca de la usura, aunque la
ausencia de este beneficio no significa que no exista:47
"Qllod ego, Periconus Michelis, filius qZlOndam Petri Michelis,
et llxor mea Maria, habitatores de Allexario, gratis et cetera, confite-
ml/r debere vobis, Vitali de Tolosa, iudeo dicti loci, et vestris centllm
sexaginta octo solidos barchinonelZses et cetera, qzws 1Z0bis gratis
bono amore liberaliter 111utuastis sine aliqzw fel10re seu Illcro."48
1.1. El capital qlle se presta y el interés qlle se aplica
La mayoría de los mutua son en moneda y las cantidades que
se prestan muy variadas. aunque al no disponer de una relación
de precios o una lista de equivalencias es imposible que podamos
conocer su valor exacto. A pesar de ello, el clladro 1 nos mues-
tra que entre el 12 de enero de 1344 y el 24 de mayo de 1348,
los hebreos del Camp de Tarragona prestaron un total de 82.954
sueldos y 3 dineros, con una media anual de 16.590 sueldos y 8
dineros, y otra mensual de 6.912 sueldos y 8 dineros.
~b. lhid. f. 361'.
~7. Sobre la utilización del ¡¡ lli/li 111I I en su doble formulación, gratuita \' amistosa,
eh. GIILLERE, "Juifs et chréticns", p. 5~, \' "Le uédit à Gérone", p. 365, \' J, rER:\À.\;DEZ TRABAL,
['11<1 j111l1l1i11 cMillalla I11cdit'\"iJ/. Els Bell·lloc de GironQ 12ó 7· J533. Girona, 1995, p. 247.
~8. Cf. LI. f. 201'.
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CUADRO 1
Cantidades prestadas por mes y por año (1344-1348)
Meses 1344 n4S 1346 1347 1348 Total
Enero 404s. 4.348s. 1.499s./8d. 3.452s./6d. 9.704s./2d.
Febrero 1.841 s. 2.286s. 1.625s. 5.255s.l6d. 11.007s.l6d.
Marzo 236s./6d. 2.421s./4d. 4.310s. 3.149s. 626s. 10.742s./10d.
Abril 777s. 2.675s. 4.039s.!6d. 1.765s./6d. 9.257s.
Mayo - 3.400s. 2.803s. 1.489s. 7.692s.
Junio 436s. 1.134s./6d. 3.560s.l5d. 5.130s.l11d.
Julio 748s. 462s. 205s. 1.415s.
Agosto 1.854s. 2.385s. 2.084s. 6.323s.
Septiembre 1.375s. 1.193s. 2.004s. 4.572s.
Octubre 1.013s. 366s./6d. 1.547s.l6d. 2.927s.
Noviembre 1.363s. 3.339s./4d. 2.750s.l6d. 7.452s.l10d.
Diciembre 1.249s. 4758s./6d. 722s./6d. 6.730s.
Total 2.481s./6d. 17.870s./4d. 27 .148s.l6d. 31.573s./5d. 3.880s./6d. 82.954s./3d.
El cuadro 2, en cambio, nos indica que el capital que se presta
con mayor frecuencia es el que se sitúa por debajo de los 100, e
inclusa de los 50 sueldos, vinculada a los dinciles meses de "solda-
dura" y, por tanta, relacionada con la necesidad basica de procurar
alimentos y ropa a la unidad familiar. Le siguen las cantidades
que oscilan entre los 100 y los 200 sueldos, con toda probabili-
dad destinadas a la realización de pequeñas inversiones como la
adquisición de una casa o de una parcela de tierra, la compra de
un animal de tiro o la renovación del utillaje agrícola, artesanal
o doméstico. El resto, entre los 200 y los 4.000 sueldos, ocupa
un lugar marginal en el conjunto total del dinero prestada y, por
lo general, se trata de mutua concertados sólo entre miembros
de la comunidad judía o mutua que tienen como protagonistas
a diversos municipios de la zona: Ulldemolins, Alforja, Riudecols,
Vallmoll, les Borges del Camp, la Febró, etc.
Asimismo, al revisar la documentación se observa una reducida
presencia de mutlla en especie, sólo 1,49 frente a una mayoría en
49. Nos es¡amos rdiriendo a un mutuum mixto donde el capital prestado se expresa
en sueldos y en quintars de \I\'a: "Quad ego. Iohannes Maçana et uxur mea Miquela.
habitatores Àllexarii. debemus \obis. Man Boniach. iudeo Allexarii, septuaginta V solidos
barchinonenses t:t cetera. el quatuor quintas de \'indemia. de quibus LXX"Vc solidos dicte
monete debemos \'obis ¡arn quad¡'aginta ve solidos cum publico instrumento facto in notarii
Allexarii [ ... ] consignate per Antho[nium] Miquel \''' idus ianuarii annu Domini M"CCC"XL
primo residuum causa mUlui ... n (AHAT. LI. 90 (l'Aleixar) 1344-1348, f. 114r)
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CUADRO 2
Mutua según la cuantía del capital (1344-1348)
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Capital prestada N° lIlutlla % call1ratos Total capital (ell sid) % capital
Hasta 50s. 128 20'41 4.595/6 5'53
De 51 a 100s. 203 32'37 13.974 16'84
De 101 a200s. 184 29'34 24.456110 29'48
De 201 a 300s. 52 8'29 11.619 14
De 301 a 400s. 23 3'66 6.105 7'35
De 401 a 500s. 12 1'91 4.254 5'12
De SOla 1.000s. 13 2'07 4.614 5'56
Mas de 1.000s. 12 1'91 13.335111 16'07
Total 627 100 82.954/3 100
metalico, 627, consignados en moneda barcelonesa de terno. so Esta
manifiesta superioridad evidencia, ante toda. la amplia difusión de
que gozaba esta forma de pago en el media rural de la Catalunya
Nova durante la primera mitad del sigla XIV, y como los préstamos
monetarios representaban lo fundamental del crédito judío en el
Camp de Tarragona por esas mismas fechas.
Sin embargo, en ninguna de estos mutua se precisa clara-
mente la tasa de interés a percibir por el prestador hebrea, fijada
legalmente en un maximo del 20% anual según el De statutis
usurarum promulgada por Jaime I en 1241, mas tarde confir-
mada por Pedra el Grande en el Privilegiwn Inagnum de 1283 y
50. En ju\io de 1256 el rev Jaime I acudió al Papa para que lo absolviese de su juramento
de no cambiar la moneda barcelonesa de doblellc, alegando que dicba moneda babía pcrdido
toda su valor debido a las falsificaciones que de ella habían rea\izado nobles y potentados. El
Papa confió la resolución de este asunto a los obíspos de Barcelona y Totiosa, quienes el 27
de diciembre de 1257 absohiemn al rev. En vïnud de ello, en 1258 el I-ev Jaime I dispuso la
acui'1ación de una nueva moneda, el dinero de tem (3 dineros, 3112 de ley. 25% de plata).
implantada anteriormente con exito en Aragón, Valencia y Mallorca, y expresó su voluntad
de que ésta fuera perpetua, prometiendo que tanta él como sus sucesores no la alterarían
en lc~,., peso v tipos. Tambien pmmetió que el dinem de Iem circularía en exclusiva por
Catalui'1a, el Rosellón, la Cerdai'1a, Conflent v Vallespir, quedando prohibidas la moneda
melgoresa v cualquier otra; que se castigaria a los falsificadores con pena corporal y con la
nmfiscación de sus bienes; que se encargaria su guarda a las dos personas designadas por los
prohombn:s de Barcelona; que no acuñalia màs que lo indispensable v en cantidad mòdica;
que no exigida por su acuñación el impuesto de monedaje ni cualquier otro derecbo; que
no solicitaría al Santo Padre dispensa de juramento baja pena de excomunión, v que todos
sus sucesores, al iniciar' su n~inado, jurarían toda lo anterionnente expuesto. J. BOTET, Les
/llO,¡"des clllalml"s. Barcelona, 1976. \'01. 11, p. 'lO; M. CRLSAFO'.;T, Numismàtica de la Corolla
caralwlO-arag(JI1esa /lledien¡f (785- J5 J6;. Madrid, 1982, p. 82.
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por Jaime II en el Privilegi capitulat de 1302. En todos los casos,
se trata de mutua donde esta ausencia de beneficio se expresa
a través de la fórmula sine aliqllo fenore, sl indicandose tan sólo
que si el deudor necesita prorrogar el pIazo de devolución, éste
debení pagar un interés de cuatro dineros por libra al mes, o sea,
el 20 % "Et si ultra dictllll1 tennimml Cllll1 vollllztate l'estra seu alia
dictum debitllln termero, promito dare l'obis pro lllcro de fènore in
quolibet mense ad rationem llll"r denarionmz pro libra seclmdlll7Z
cotum domini infantis Petri. "52 No obstante, este aparente olvido no
significa que no lo haya, tan sólo que para evitar la sospecha de
usura se prefiere ocultarlo bien sumandolo al capital prestado, bien
mediante la utilización de otras estratagemas que la documentación
no nos ha permitido identificar. De todas modos, a pesar de esta
falta de indicios sobre si los hebreos del Camp de Tarragona se
rigieron o no según la norma instituida por Jaime l en 1241, cabe
suponer que en la mayoría de estos mutua sine lllcro la tasa de
interés se situaría por debajo del 20% anual o en el 20% exacta,
y que sólo en los que tuvieron un plazo de devolución inferior
a un año, este límite legal se vería superado. Ademas, el hecho
de que tanto los deudores cristianos como los judíos acudieran
indistintamente a uno u otro prestamista hebreo de la zona, y
que incluso alguno de ellos lo hiciera en mas de una ocasión,
indica que las condiciones que éstos ofrecían a sus clientes eran
similares y lo suficientemente razonables como para permitirles
mantener a los ya conocidos, atraer a otros nuevos y eliminar a
los posibles competidores del mercado.
1.2. Solicitlld v del'oluóóll de los mutua
Por el momento en que se contratan los mutua es posible saber
en qué época del año los deudores tienen una mayor necesidad
de dinero. En este sentido, el grdfico 1 nos muestra como en el
Camp de Tarragona, donde el pulso de la vida esta condicionado
por el ciclo agrícola y sus tiempos: labranza, siembra y recolec-
ción, la mayor demanda de capital se concentra entre el final del
verano y el principio de la primavera, con maximos en los meses
de marzo y abril. para descender bruscamente a partir de mayo
y hasta agosto. Mientras el aumento de las solicitudes coincidiría
51. Destacar ci empleo de la palahra fel/ore. tomada del der('cho romano, que significa
"prestar a interès", "practicar la usura". J. LE GOFF, UI bolsa o la \'Ida ... , p. 31.
52. CI. LI, I. 68\.
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con los instantes previos al inicio de la campaña agraria, cuando
se necesita de efectivo con el que poder financiar1a: adquisición de
semillas, compra de animales de tira y renovación de las helTa-
mientas de trabajo, su nípida caída estaría mas bien relacionada
con el final de la cosecha, cuando ya se dispone de excedentes
agrarios con los que poder satisfacer las principales urgencias do-
mésticas: alimentos y ropa, y se espera a que comience de nuevo
el tiempo de laboreo. Por tanto, es la misma naturaleza del ciclo
agrícola, que alterna períodos de abundancia tras la cosecha con
otros de escasez cuando las reservas se agotan, la que propicia el
recurso al préstamo judío como pura mecanismo de subsistencia
con el que poder sobrel1evar los tiempos difíciles. 53
GRAFICO 1
Distribución mensual de la solicitud de mutua (1344-1348)
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En general, se trata de créditos a corto plazo, entre tres me-
ses y un año, aunque también los hay que superan ese tiempo,
llegando incluso hasta los seis años, si bien constituyen la excep-
ción. Es justamente la brevedad de estos plazos la causa de que
muchas veces estos ml/rua prescriban sin que se hayan efectuado
53. 1. V. GARCÍ.-\ M.-\RSILLA, La (arll1aCiÓII de 1111 mel"cada del crédila. Origel1es v di/ú,iól1
d"z cellsal ell la sociedad \'olt'llcimlQ isiglos :-':111-:-':1\'). Valencia, tesis doctoral, 1999. p. 56;
A. J. MIR-\, "Els diners dels jueus", p. 115-117. \" M. KR1EGEL, Les ¡lli/s à la [i11 ... , p. 89.
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los correspondientes pagos, debido a la insolvencia habitual que
caracteriza a los deudores. 54
CUADRO 3
Plazos de devolución de mutua (1344-1348)
N° Ineses NU mutua
3 4
4 5
5 4
6 3
7 11
8 5
9 11
10 14
11 22
12 482
13 1
14 2
15 1
22 1
24 11
26 1
28 1
34 1
36 5
48 3
60 3
Precisamente, con el único objeto de afianzar bien en la
memoria de los deudores el compromiso adquirido, es costumbre
fijar como fecha de pago algunas de las festividades mas seña-
ladas del calendario litúrgico: Navidad, Cuaresma o Pascua de
Resurrección; el día de la fiesta de un determinado santa: San
Marcos, San Miguel o San Martín, y la celebración de una feria
concreta: Tarragona, Falset o Reus.
54. Para el caso \"a!enciano, A. FL"RIÒ, "Crédito \" endeudamiento", p. 508.
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CUADRO 4
Fechas de vencimiento de mutua (1344.1348)
45
N° fechas Festividad NU mutua
1
Navidad 19
Todos los Santos 15
S. Miguel 13
Carnaval 8
S. Vicente 5
Sta. María de agosto 4
Pascua de Resurrección 4
S. Juan 3
S. Pedra v S. Félix 3
Feria de Tarragona 3
Cuaresma 2
Ascensión del Señor 1
Epifanía 1
Pentecostés 1
Feria de Reus 1
S. Andrés 1
S. Jaime 1
S. Lucas 1
S. Marcos 1
S. Mar1ín 1
S. Mateo 1
2
Sta. María de agosto y Navidad 2
S. Miguel y Carnaval 1
Feria de TaITagona y feria de Falset 1
Navidad y Pascua 1
S. Miguel y Navidad 1
S. Miguel y S. Vicente 1
Todos los Santos y Carnaval 1
Sta. María de agosto y S. Miguel 1
3
Pascua, Sta. María de agosto y Navidad 1
A partir de estos datos, se observa como la devolución de
los mlltlla se concentra en unos pocos meses, entre septiembre y
diciembre, coincidentes con las festividades de San Miguel, Todos
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los Santos y Navidad. Por tanto, todo parece indicar que es a
partir del otoño cuando los campesinos, al disponer de cereales,
vino y aceite que vender a los mercaderes que por esas fechas
visitan sus casas, se encuentran en condiciones de poder devolver
el dinero prestado, eso sí, siempre que la concunencia de circuns-
tancias adversas no haya modificado sus previsiones respecto al
resultado de las cosechas.
A pesar de ello, las devoluciones, siempre "in denariis sil1e
pignoribus", rara vez son puntuales. Para evitar esta morosidad y
el impago los contratos suelen incluir clausulas penales "in pena
quinquaginta solidos monete predicte",55 proporcionales al capital
prestado,56 y obligatorias "Et nisi solverimus l'obis ili vestris dictllm
debitum in termino predicto, obligamlls llOS venerabilis curie de
Allexario sub pena tertii. "57 Este procedimiento judicial, conocido
como pena del terç, permitía a la autoridad competente, en este
caso el batlle, decretar el embargo dc los bienes de los deudores
morosos, garantizando de este modo el pago de la deuda por
vía ejecutiva. A cambio, la curia se quedaba con un tercio de
la cantidad efectivamente cobrada "de qua pena habeat Clnia de
Allexario tertiam partem, et curia de Valliblls aliam partem tertiam
et curia baiuli de Vallemolli aliam tertiam partem. "58
Sin embargo, a pesar de todas estas medidas disuasorias,
los hebreos, conscientes de su débil posición en los pleitos
contra cristianos por cuestiones de dinero, procuran renegociar
los préstamos antes que acudir a la curia: Maïr Boniac incluyó
en un nuevo mutuum los cuarenta y cinco sueldos que desde
hacía siete años le debían Joan Maçana y su esposa Miquela, y
fijó en un año la nueva fecha de vencimiento. 5Y Otras veces, en
55. CI. LI. I. 21 \.
56. Según J. V G.\RCIA MARSILLA el est3blecimiento de un3 pena por incumplimiento
del piazo de de\'olución es lo que M. A. LADERO ha denominado como "usura punitiva".
Estas penas podi3n m3tt'ri3lizarse en íOl111a de cielia suma por cada dia transcurrido
después de la kcha tiiad3 o en forma de una cantidad hja a pagar por los dcudorcs. Sobre
la utilizaci<Ín de estas penas por impago. I·id. J. V. GARCIA MARSILLA, Vil 'i/" (I crédilO... , p. 42
\" M. A. L-\DERO, "Crèdito \" comercio de] dinero en la Castilla medieval", Aclo Hisloriw el
Arc/za<'olo!~¡ca ,\ ledia('\ 'alia. 11·12 (1990·1991 J. p, 148.
57. el. LI, I. 68\·69r.
58. ¡!J¡d. I. 2·-I\"·25r.
59. "Quod ego, ¡ohannes Maçana et u:\or mea Miquela, habitalmes Allexatii, debemus
\obis, Ma\T 8oniach. iudco Allc:\3rii, septu3ginta V' solidos barchinonenses et celt:ra, et
quatuor quintas lic' l'indemia. dl' quibus Lx..X"V' solidos dicte monete ddJCmus \obis iam
quadraginla Ve solidos cum publico instrumento íacto in notarii Allexarii l .. ] consignate per
Antho[nium] \Iiqucl \." idus ianuat"il anno Domini 1\I'CCC''XL primo n:siduum causa mutui.
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cambio, se prefiere recurrir a la ceSlOn de créditos, aunque ello
suponga involucrar en el proceso a terceras personas: a través de
la fórmula dalla et cedo vobis, Pere Martí y su esposa Ramona,
para devolver los 450 sueldos que Samuel Cap y Maïr Boniac
les habían. prestada, les cedieron todos sus derechos sobre una
deuda que por el mismo importe les debían sus suegros, Pere
Forner y Maria, en concepto de dote. ÒO Sin embargo, con este
tipa de actuaciones lo única que se consigue es una trama del
crédito cada vez mas compleja e impersonal, ya que implica a
un mayor número de individuos y aumenta la distancia entre el
prestador y el deudor original.6 t No obstante, si estas dos opcio-
nes fallan, siempre se puede nombrar a un procurador para que
solucione el problema: Barcelai Benvenist. cansada de esperar a
que Domingo de Vilanova le pagara toda lo pendiente, nombró
a Guillem Faver y a Jucef Abraham como sus representantes
legales. ò2
Renuntiamus et cetera, solvere in primo venturo festo Omnium Sanctorum quadraginta
solidos et dictos quatuor quintas dicte vindemie et triginta V' solidos in subscquendi t'esto
Carnisprivi sine aliquo fenore t'I cetera, Et si ultra et cetet'a. Et nisi et cetera, ohligamus et
cetera sub pena tet'tii curie AlIexarii, licet et cetera, et notaria et cetera, ita et cetera. PJ()
quihus et cetera, obligamus et cetera, uterque pro toto et cetera, Renuntiamus et cetera,
gratie domini infantis Petri et cetera, extimatiüni et cetera. Iur et ceter'a. Testes Berengarius
Orevla et Guillelmus Gaveyla" (AHAT, LI, 90 (l'Aleixar), 1344-1348, f. 1141').
60. "Quod ego, Petr'us Martí, fiJius Iohannis Martí, quondam, et uxor mea
Raymunda, habitatures de Castroveteri, ex certa sciencia, anle solutionem nubis t'actam,
damus, cedimus et concedimus vobis, Samuel Cap et Ma'lr Boniach, iudeis Alkxarii, et
vestris totum locul11 nostrum, iura, voces, actiones, petiliones, l'ationes el demandas quem,
que et quas nos habernus et hahere POSSUI11US et nobis competunt et competere possunt
et debent quocumquc modo ct quavis ratione contra Petrul11 For'ner de Castroveteri,
socerum meum, et eius uxor Maria, et omnia bona in quadringentis quinquaginta solidos
barchinonenses et cetera, quos nobis debet cx illis septingcntis solidos dicte monete quos
mihi, Petro MarlÍ, promissit dare Ravmunde, uxor mel' filioque sue, tcmpore nuptiarum
nustrarul11, prout in instrumento nostri sponsalici, quod vobis de presenti tradil11us latius
continetur. Quibus laco et cetera, et dictum dicto instrumento et cum hac donatione et
iurium cessiom: pussitis vos et \'estris et quos \'()S \olueritis uti et expe¡'iri in iudicio et
cetera. et dictos quadrigentos quinquaginta solidos petere, exigere et recipere a dicto Petro
Forner et suis bonis, agendo el cetera, apocham et cetera, et om ni alio modo quo ante
huiusmodi [donationel11] et cessionem t'acere poteramus. Per quam \'ero donationem et
cetcra confitemllr nos habuisse et cetera a \obis, Jictis iudeis, dictos CCCC"L solidos.
Renllntiamlls et cetera. Vos namque in preclictis dOl11inllm et pnlC1Jratorem constituimus
in rem \'estram propriam, promitentes habere ratum et celera, sub obligatione ol1ltliul1l
bonorlltll nostt'orum ct cetera. Renllntiamus et cetera, Iuramus et cetera, Testes Ravmundlls
Ornla et Berengarius Amil" (AHAT. LI, 90 (l'Aleixar), 1344-1348, f. 721'-\').
61. Esto mismo lo ha documentado A. Fl RIü para el caso de Alzira, "Dil1er, i
crt\Ii¡" , p. 150.
62. Ct. LI. L 16\.
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CUADRO 5
Cuantía de las cesiones (l344-1348)b3
Capital cedido N° cesiolles % cesiolles Total capiral % capital
(ell sid)
Hasta 100 s. 8 29'62 655/5 2'76
De 101 a 500 s. 10 37'03 2.782 11'72
De SOla 1.500 s. 3 11 '11 3.433111 14'47
De 1.501 a 2.000 s. 4 14'81 8.000 33'72
Mas de 2.000 s. 2 7'40 8.853 37'31
Total 27 100 23.724/4 100
1.3. Garantías
A la hora de conceder un mutuum, los prestadores judíos
suelen exigir una serie de garantías, tanto a los deudores como
a sus fiadores, con el objeto de asegurarse la recuperación del
capital prestado. Estas garantías pueden ser personales, patrimo-
niales y ajenas, aunque no siempre se incluyen en la redacción de
los contratos, por lo que, en estos casos, el deudor tan sólo esta
obligada a devolver la cantídad que debe en el plazo convenido.
1.3.1. Personales
Las garantías personales son aquellas que únicamente afectan
a la persona del deudor, pudiendo distinguir en la documentación
varios tipos, como las fennances, que obligaban a un tercera "Et
insuper ut vobis et vestris propriis femlUs habeatur, damus vobis
firmantiam Guillelmarn, uxor quondam Bemardi Bonet, "M las renun-
cias a determinados privilegios especíales, como los relacionados
con las mujeres "[Et ego], dicta Mireta, renuntio beneficio Velle-
yani"65, con los menores de edad "Et dicta Francischa, confitens
63. La suma total de estas cesiones es de 23.724 sueldos v 4 d¡neros repar1idos de la
siguiente forma: Fener Maimó (judío de Falset) I cesión que suma 5.736 s. V 6 d.; Samuel
Cap 4 cesiones que suman 5.666 s. V 6 d.: Fener Maimó (judío de l'Aleixar) 3 cesiones que
suman 3.812 s.; Salomó Jacob I cesión que suma 2.000 s.; Abraham Maimó I cesión que suma
2.000 s.; Jacob Salomó I cesión que suma 1.485 s. V 11 d.; Ma'lr Boniac 8 cesiones que suman
1.453 s. ~. 2 parcelas de tien-a; Bandia Ra\'ava 1 cesión que suma 548 s.; Salomó Desmestre
2 cesiones que suman 377 s.; Issac Cap 1 cesión que suma 150 s.; Sullam Samuel I cesión
que suma ISO s.; Issac de Tolosa I cesión que suma 130 s.; Jucef Abraham 2 cesiones que
suman 120 s. V :; d .. v Siona Cap I ccsión que suma 95 s.
64. CL LI. f. 431'..
65. Ibid. L 40\-411'.
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etatem quindecim amwrwn plenarie excessiget, r[enuntiat] beneficio
minoris etatis",66 y los que se derivan de la condición de ser vecino
"Et ego, dicta Geraldona, rerllmtio privilegio {ori mei proprii";67 o
el compromiso adquirido por el deudor de permanecer reduido
en calidad de rehén en una determinada ciudad o villa, por un
período de tiempo concreto, hasta pagar la deuda:68
"Et nichilominus nisi solverimus vobis, ut predicitur dictum,
promitimus vobis nos, dicti Andree Gassià, Tomàs Olivel~ Bernardus
Guisquarol et Bernardus Moretó, intrare intus 10clmI Allexarii trans-
acta dicto termino in continenti per primam requisitionem et ibi
tenere hostagium, prout est assuetum tenere, nostris missionibus et
cetera, sine omni missione vestra et cetera, ita quod de dicto loco
non exibinzus nostris propriis pedibus vel alienis nec aliqua alia arte,
ingenio sive maxinatione, donec vobis satis{actwl1 fúait ... "69
En algunos mutua se especifica ademas que, en el caso de
que el deudor no se presente a cumplir Izostagium, éste debera
pagar una multa:
".. .quod incidamur in pena duodecim denariorzmz pro qualibet
die qua dictum hostagiwn distulerinllls tenere... "70
1.3.2. Patrimoniales
Los bienes del dcudor también son utilizados como garantía
del nzutuum que se solicita. Cuando la deuda es cancelada, los
bienes le son devueltos. En caso contrario, quedan a disposición
del prestamista que puede conservarlos, venderlos o alienarlos:
"Quod ego, Guillelmus Guisquarol et uxor mea Dulcia, habi-
tatores Allexarii, atenden tes 1105 essere obligatos vobis, Içach Duran,
illdeo Allexarii, in quinquaginta et septem solidos barclzinonenses et
cetera, atendentes etiam quod de presenti llOS 110n possimus vobis
solvere dictam peczll1ie quantitatem absque aliqua venditione sive
inpignoratione bonorzml sedentizmz, idcirco gratis et cetera, per nos
et cetera, inpignoral1lus et tradil1lllS vobis, ial1ldicto Içach Duran,
illdeo predicto, a presenti die llsque ad festo sancte Marie de augusta
66. cr. LI. r. 10\.
67. /b¡d. r. 81'.
óS. Con este tipo de disposición se perseguía un doble objeli\o: presionar al deudor
e impedir su huida con el fin de e\'itar las complicaciones deri\'adas de tener que negociar
con un Illoroso ausente. Y. T. Assls. Els ¡[{('[te, d" Sama ColoJ1l!l ... , p. la=¡.
69. cr. LI, t. 751'.
70. /b¡d. f. 75\,
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quendam ortum sitllm in termino dicti laci, ill laco vocato l'orta de
la Frangarn del mas d'en Jújol, et telletl/r per Raymll11dum Ferrer de
Silva sub cens aeta solidos a1111uatim certa termino solvendorum, ...
lta tamen quod si in dicto festa nos non solverimlls l'obis et cetera
dictam pecunie quantitatem, quad dictus ortus sic penitlls vestri et
vestrorwn et possitis ipsllm velldere vel inpignorare et tWlch 1105
habeamus deml11tiare faticham et solvere lal/dimlml dicto Ravmll11do
Ferrer et cetera, et hac promitimlls vobis compellere sllb pena xx'
solidos et cetera, de quibus acquiratllr dlle partes venerabilis cllrie
Allexarii et terlia pars l'obis et vestris acquiratur... "71
Los bienes que con mayor frecuencia se entregan como
penyora son casas propiedad de los deudores "et speciali qlwddam
hospitium quad habeo in dicto loco",n tierras "et speciali qllendam
ortum nostrum silwn in temlino dicli loci de Salvià", n ganado "et
in speciali ornnes pecudes lam grossas qllam minl/tas", 74 y pro-
ductos de la tierra "el specialiter obligamus vobis totam 11OSlral1l
vendimiam quam habenlus et habere in honore de Roclzabrwza". 70
En ocasiones se recurre a detcrminados censos "et specialiter
quoddam honlls vini qllod ego amlllatil1l recipio d'en Renau", 7b o
soldadas "et speeialiter nos, dicti Petms et Gllillelmlls Sentl1lartf,
solidatam nostram qllal1l 1105 et uterqlle nostral71 recipise debemus
quad ipsam non recipiel1llis". 77 Sin embargo, resulta difícil cal-
cular el valor real de todos estos bienes en función de la deuda
que avalan, pues se desconoce si se ajustaban a la cuantía del
préstamo firmado o por el contrario la sobrepasaban.
71. er. LI. f. lISI'.
72. Ibid. f. 23\.
73. 11Jid. r. 1I h
74. Ibid. f. 17r.
75. Ibitl. f. 83\.
76. Ibid. f. 65\-66r.
77. 11Jid f. :;71:
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CUADRO 6
Bienes utilizados como garantía
Casas78
51
Deudor Poblaciól1 Prestador Població 11 Cal1tidad Garantia(en sid)
Guillem
Miquel y
L'Aleixar Ferrer L'Aleixar 180/10 Una casa en la
su esposa Maimó calle Major
Guillema
Pericó
Miquel y L'Aleixar Vidal de L'Aleixar 168 Dos casas con
su esposa Tolosa corral
Maria
Guillem
Vilar y Mas dels Salomó L'Aleixar 90 Una casa en la
su esposa Maçons Desmestre que viven
Ramona
Ramon
d'Olives y
L'Aleixar Abraham L'Aleixar 100 Una casa en la
su esposa Maimó que viven
Gueraula
La mitad de
una casa en
la que vive y
Pere cuya propiedad
Rufat y L'Aleixar Fen'er L'Aleixar 100 comparte
su esposa Maimó con el hijo
Maria de su primer
matrimonio, y
otra mas en la
calle de l'Aigua
Gomita de L'Aleixar Perló Falcó L'Aleixar 50 Una casaSerra
78. ef. LI. f. 99\, f, 20r, f. 97r, f. 52\', f. 33r \ f. 23\
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Tierras79
Deudor Población Prestador Población Cantidad Garantia
(ell sid)
Guillem La Selva Issac L'Aleixar 140 Un huerto
Coloma y del Camp Duran
su esposa
Gueraula
Guillem L'Aleixar Issac L'Aleixar 57 Un huerto
Guisquerol Duran
y su esposa
Dolça
Guillem L'Aleixar Issac L'Aleixar 60/6 Un huerto
Guisquerol Duran
y su esposa
Dolça
Francesc de L'Aleixar Biona Falset 180 Medio quartó
Timor Cap de tÍelTa
Ramon Vilar Vilaplana Maïr L'Aleixar 130 Un trozo de
y su esposa Boniac tierra franca
Maria conocida como
l'Argilar
Ganado80
Deudor Població 11 Prestador Población Cantidad Garantia
(en sid)
-
i' Vilaplana Issac Cap de L'Aleixar - --}( Un buey
Pebre y una
vaca de
pelo rojo
Pere Vilaplana Maïr Boniac L'Aleixar 116 Ovejas
Carboca y
su esposa
Saurina
" Debido al mal estado de conser,ación del documento resulta imposible conocer el nombre
del deudor \' la cantidad que debe.
79. ef. LI, f. li h f. 103\', f. 115r, f. 105r \' f. 58r.
80. Ihid. f. I I r \' t. 17r.
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Productos de la tierra81
53
Deudor Población Prestador Población Cantidad Garantia
(en sid)
Guillem L'Arbolí Maïr L'Aleixar 160 Todo el
Bonac y Boniac trigo, el
su esposa vino, el
Berenguera aceite y las
legumino-
sas
Guillem L'Aleixar Vidal de L'Aleixar 64 Las tres
Guisquerol Tolosa cosechas
y su esposa que
Dolça produce
un huerto
de su
propiedad'
Bernat Les Borges Salomó L'Aleixar 56 Toda la
Mallorques del Camp Desmestre cosecha
y su esposa de uva del
Antònia honor de
Rocabruna
Guillem Pujol Reus Salomó L'Aleixar 240 Toda la
y su esposa Desmestre cosecha de
Ramona uva
Arnau Salvat La Selva Maïr L'Aleixar 52 Toda la
y su esposa del Camp Boniac cosecha de
Maria uva
Guillema. Torre Issac L'Aleixar 30/6 Toda la
viuda de Pere Regina Duran cosecha de
Santmartí uva
Joan Vilar Torre Maïr L'Aleixar 300 Toda la
y su esposa Regina Boniac cosecha"
Guillema
81. et. LI, f. 22\', f. 112\', f. 83\. f. I 13r, f. 120v, t. 65\'-66 r v f. I03r.
. En el documento no se especifica de qué son las tres cosechas que Guillem Guisquerol
\ su esposa Dolça obligan durante tres anos como garantía del préstamo que solicitan.
Aquí sucede lo mismo con la cosecha que Joan Vilar v su esposa Guillema ofrecen
como garantía del crédito subscríto.
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Otro tipo de bienes82
Del/dar Poblacióll Prestador Poblaciól1 Cal1tidad G(lralltía(PI d,J¡
Ramon Las soldadas
Santmartí L'Aleixar Issac Cap Falset " de sus hijos- Pere v Guillemy su esposa
Maria Santmar1í
Guillema, Tone Issac
viuda de Pere Regina Duran L'Aleixar 30/6 Censo de vinoSantmartí
Ramon
Santmartí, Las soldadas
su esposa L'Aleixar Issac Cap Falset 335 de Pere yMaria y sus Guillem
hijos Pere y Santmartí
Guillem
Ponç de
300 sueldos
L'Aleixar Biona Cap Falset 148 que le debe su
Timor hijo Francesc
1.3.3. Ajenas
Otro tipo de garantías son las ajenas, aquélIas que obligan
a la persona y a los bienes del fidesiussor, el encargado de avalar
al deudor frente al prestador y el responsable de su deuda si no
paga. Los fiadores tienen que poseer dinero o bienes, muebles
o inmuebles, que aseguren la dcvolución del crédito si el deudor
no puede hacer frente a la obligación de cancelar la deuda. Ade-
mas, cabe suponer que existe un fuerte vínculo, familiar o per-
sonal, entre el avalista y el deudor, que explique el compromiso
adquirido. En este sentido, tan sólo se han podido documentar
tres casos de lJ1l/fua con fiadores, por cantidades muy diversas
y frente a prestamistas distintos, si bien en ninguno de elIos se
especifican los medios con los que se garantizaran los préstamos:
a través de la fórmula damlls vobis fides, Pericó Oleina se con-
virtió en fiador de un mutuwl1 solicitado por Arnau de Nanina
82. eL LI, f. 101'. f. 65\·-66r, f. 57r -'" f. 66r.
Dcbido al mal t:~lado dt" const"I-';ación dd documento resulta imposi ble conoct"r la
cantidad que Ramon Sanlmar1i \ Sl! e,;posa "vlaria deben.
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y su esposa Sibil·la,83 así como de otra subscrito por sus padres
Pere Oleina y Barcelona.84 Lo mismo le ocurrió a Miquel Solà
con Bernat Punyera y su esposa Bernarda.8s
No obstante, llama la atención la escasa demanda de esta
clase de garantías, personales, patrimoniales y ajenas, en los cré-
ditos firmados. Tal vez un mercado de capitales bastante activo,
en el que existe la suficiente confianza en el cumplimiento de 10
pactado, justifica el que ya no sea tan necesario recurrir a estas
medidas precautorias. 86
2. IN PURA COMANDA ET IN DEPOSITO
En el cómputo total de préstamos negociados por los pres-
tadores hebreos del Camp de Tarragona entre 1344 y 1348, la co-
manda de depósito ocupa una posición marginal, pues de los 779
documentos registrados en el Liber Iudeon1l11 n° 90 de l'Aleixar, 6
corresponden a esta modalidad de crédito. En todos los casos, la
comanda de depósito adopta la forma de un reconocimiento de
deuda, en el que el deudor (depositario) reconoce haber recibido
en depósito una cantidad determinada, en dinero o en especie,
del prestador (depositante), comprometiéndose a devolverla bajo
la obligación de determinados bienes. S7 Sin embargo, a diferencia
de lo que ocurre con el l'nult/um, en la comanda de depósito no
aparece la fecha de devolución del préstamo, que se deja a la
voluntad del prestamista: 8s
83. eL LI, 1. 54v.
84. cI' LI, 1. 54\'-55r.
85. "Quad ego, Bernardus Punyera, filius Bernardi Punyera, et uxor mea Bernarda,
habitatores de Si[l\'a], debemos vobis, Jacob Salamó, iudeo AlIexaria, et \'estris centum
triginta solidos barchinonenses et cetera, ratione mutui. Renuntiamus et cett.Ta, solvere ad
presenti dic ad unum annum continue complendum sine fenore et cetera. Et si ultra et
cetera. Et nisi et cetera, renuntiamus propio foro et cetera, obligamus nos, dicti Bernardus
Punvcra, sub pena tertii curie AIlcxarii. licet et cete¡-a, et notaria et cetera, ita et cetera.
In super damus \'obis fides Miquel Solà de dicto laco de Silva [ ... ] nobis cum et cetera,
ita tamen quod prius cOn\'inemur nos principalcs quad fidesiussor. Pro quipus et cetera,
obligamos [tamen] principales et cetera. omnia bona nostra et cetera, uterque pro tato et
cetera. Renuntiamus, gratis domini infantis Pe(¡-i et cetera, et extimationi et cetera. Iuramus
et cett'ra. Testes Fr-ancischus Minar et Ra\mundus Ore\la." (AHAT, LI, 90 (l'Aleixar), 1344-
1348, 1. 81\-82r).
86. J. V GARCT'; MARSr!!..;, hl'ir a crédilo .... p. 53.
87. La palabra COllllllula der'i\a ue Cli/I/ lIu7Ildare, \ IIImzdare ue mal/ui dare. Su
signi!icado mas general es el de confiar \ la forma mas caracteristica el depósito. A. E.
SAiOlS, Els I/z"lodes cOInercials... , p. 57.
88. Para una descripciòn de esta forma de crédito. P LAR';, "Fórmu]as crediticias",
p. 15, \' J. V GARCIA :vIARSILU. hl'ir a crédilO... p. 55-69.
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"Quod ego, Içach Cap, iudeo de Falceto, conf¡.teor mihi tenere
in pura comanda et cetera, a vobis, Abrae Maymó, iudeo Al1exarii,
duos milia et quingentos solidos barchinonenses et cetera. Renlllztio
et cetera, reddere in corztinenti et cetera, sine omni dilatione et cete-
ra. Pro quibus et cetera, obligo et cetera. Remmtio el celera. Testes
Mayr Boniach, iudeus, et Raymundus Oreyla, scolaris. "89
Es justamente por esta ausencia de plazos por lo que la co-
manda de depósito se convierte en el instrumento crediticio ideal
para esquivar las condenas eclesi<:ísticas y talmúdicas, así como
las prohibiciones legales, que desde siempre han acompañado al
mutuum y que suponen un freno para el desarrollo de las rela-
ciones económicas. 9D
La mayoría de las comandas de depósito son en metalico, en
moneda barcelonesa de terno, pues sólo una de ellas se contrata
por 46 quartaneos de aceite de oliva:
"Quod ego, Barchinona, uxor quondam Vilalis Puyol, Jzabita-
trix in manso dels Puyols, conf¡.teor me tenere in pura C0I11al1da et
cetera, a vobis, Içach de M011SÓ, iudeo Al1exarii, et vestris quadra-
ginta et sex quartaneos olei de olivis. Reml11tio et cetera, tradere et
cetera, de bono, pulcra, sapido et cetera, in conlÏlzerzti et cetera.
Pro quibus et cetera, obligo et cetera. Remmtio et cetera. Testes
Raymundus Oreyla et Guillelmus Gaveyla. "91
Ademas, en estas comandas las cantidades que se prestan son
bastante elevadas, oscilando entre los 460 y los 2.500 sueldos.
CUADRO 7
Comandas según la cuantía del capital (1344-1348)
Capital prestada N° cCJlI1andas N° sueldos
Hasta 500 s. 1 460
De 501 hasta 1.500 s. 1 1.040
De 1.501 a 2.000 s. 2 4.000
Mas de 2.000 s. 1 2.500
Total 5 6.540
89. er. LI. r. 1211'.
90. eh. GULlERE. '"Le crèdit à Gèrone'", p. 36-1; P. L~R~, '"Fórmu]as crediticias'", p. 15
\' 21. \' J. \'. G\RCl\ l\hRsILu. lï"ir a crédilO... p. 56.
li\. er. LI. r. lO7\.
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Al igual que sucede con los mutua, con las comandas de
depósito también se prefiere renegociar la deuda antes que acudir
a la curia. Por eso se toman acuerdos entre las partes implicadas
que comportan la cesión de préstamos: a través de la fórmula dono
et cedo vobis, Ester, viuda de Maimó de Narbona, para pagar los
32 sueldos que debía a Bernat Cogat, le cedió todos sus derechos
sobre varias deudas que Guillem Eximús, Maimó Vilar v Bernat
Barberà aún tenían pendientes con ella. 92
3. NEGOCIOS JURÍDICOS QUE PUEDEI\ ENClJBRIR PRÉSTAMOS
Como se ha podido comprobar, los nzutua y las comandas de
depósito constituyen la parte esencial del Liber Iudeonmz n° 90 de
l'Aleixar. Ello sugiere que, al menos cuantitativamente, prestar di-
nero a interés era la ocupación basica de los judíos en el Camp
de Tarragona entre 1344 y 1348. Sin embargo, mientras que en
algunos documentos esta practica queda plenamente confirmada,
en otros, la vaga terminología legal empleada enmascara lo que
no son mas que créditos usurarios encubiertos:
'TQuod ego], Periconus Martí, {dius Bartolonzei Martí, et uxor
mea Guil!enzona, et Berengarius Ripoyl, Jzabitatores [... J, vobis, Abrae
Maynzó, iudeo Al!exarii, octuaginta et duos solidos barcJzinonenses
92. "QlIod ego, Aster, illdea, uxor quondam Maymoni de Narbona, quondam,
habitaoix Allexarii, atendens quod Içach de Narbona, filius dictorum coniuguum, confcssus
est tenel'e in pura comanda a vobis, Bernardus Cogat de Alfurgia, triginta duos solidos
barchinonenses cum publico instnlmento, considerans etiam me debere vobis scptuaginta
solidos cum publico instrumento. cllm modo de presenti ego nec dictus lçach possimus
solvere nec deliberare dicta pecunie quantites, idcirco gratis el ce I era , ante donatione mihi
factam, dono et cedo vobis, iamdicto Bemanlo Cogat, et vestris totum locum meum, iura,
voces, actiones, questiones, petitiones et demandas reales, personales, utiles, mixtas et directas
quem, que et quas ego habeo el celem cont¡'a Guillelmum Eximuç de Biurgar in L" solidos
ex illis septuaginta quinque solidos, quos mihi debet una cum En Pelicer de dicto loco,
cum publico instrumento. !tem, contra Mavmonum Vilar de Allexario in triginta solidos, in
quibus mi hi obligatlls est in libro curie Allexarii. hem, contra Guillelmum Barberà, habitator
en lo Semuntà, in triginta et sex solidos dicte quequibus mihi est ohligatus in libra curie
del Semuntà et eorum bonis, quibusquidem loco iuribus er celem, curn hac donatione er
celem, possitis vos el cerera, dictis pecunie quantitates petere el cell' ra , a dictis creditorihus
el celem, habendo el cerera, apocham t'i cerera. Postquam \'ero donationem el celera, confitem'
me habuisse el celem, dictas pecunie quantitates. Renuntio el celera, vos namque in predictis
dominum et procuratorem ut in n"m nostram propriam instituimus. Promitens me habere
l'alum t'I ct'lem. Et si contigerit quod vos non possetis recuperare a dictis creditoribus
pretatas pecunie qllantitates. quod [... J tunch ego habeam \'CJbis sO!v'ere de meo proprio.
Promito etiam \obis n:clere omnc's expensas super hoc factas. Pro quibus el celera, obligo
(/ celera. Renuntio el celt'm. lur t'I celera. Testes Guillelrnus Miquel et Guillelmus de Olivis"
(AHAT. LI, 90 (l'Alei:-;ar), 13·-\-l-13"+8, f. 115\,1161').
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et cetera [ ... ] asini pili bnll1i quem a vobis [... ] et cetera. Renll1l-
tia mus et cetera, solvere [... ] medietatem in prima ventllro festo
Natalis Domini et aliam medietatem in primis venturis n1l11dÍl1Ís
Tenachone sine fenore el celera. El si ultra el celera. El nisi el
celera, obligamus et celera, [... ] pena lerlii curie Al!exarii, hcel el
celera, notario et cetera, ila el celera. Confi.lemur interim diclum
animal in pura cornanda nonline vestro et [... ] lenere el cetera, [... ]
donec vobis et vestris fuerit de dicto debito plenarie per sollltlll7l et
cetera. Pro qllibus et cetera, obhgamus et cetera, quisque pro tota el
cetera. Renuntiarnus et cetera, gratie domini Ílzfantis Petri et cetera,
extimationi et cetera. lur et cetera. Testes pre dicti. "'13
IV. EL A.MBITO GEOGAAFICO
Por lo general, los préstamos suelen ser la única prueba de
la presencia hebrea en villas y ciudades. Precisamente, su omni-
presencia en el Libel' ludeorzmz n° 90 de l'Aleixar sera lo que nos
permita delimitar el radio de acción de los principales presta-
mistas judíos que, entre 1344 y 1348, trabajaron en el Camp de
Tarragona, sobre todo a partir de la localización de las distintas,
y muchas veces compartidas, clientelas.
Según el clladro 8, la mayoría de estos profesionales del
crédito proceden de la comarca del Baix Camp, concretamente de
l'Aleixar, estando vinculados económica y familiarmente no sólo
a la villa, sino también a su término y a los pequeños núcleos
de población que lo circundan. Sin embargo, no sólo los hebre-
os de l'Aleixar pa1'ticipan activamente en este comercio, sino que
junto a ellos, ot1'os judíos originarios de lugares como Falset, en
el Priorat; l'Arboç, en el Baix Penedès; Alcover, en l'Alt Camp;
Montblanc, en la Conca de Barberà; Vic, en Osona; y Tarragona,
en el Tarragonès, también tienen su sitio en el competitivo mer-
cado del préstamo con interés.
9:<. er. LI. f. 10-11"-\.
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CUADRO 8
Procedencia de los prestadores judíos que actúan en el
Camp de Tarragona (1344-1348)
Comarca Població¡z prestadores Total prestadores
Baix Camp L'Aleixar 31
Priorat Falset 12
Baix Penedès I.:Arboç 2
Alt Camp Alcover 1
Conca de Barberà Montblanc 1
Osona Vic 1
Tarragonès Tarragona 1
GRÀFICa 2
Comarcas de origen de los prestadores judíos (1344-1348)
24,48%
63,26%
• Baix Calll'
• Priorat
D Baix Penedès
• Alt Carrp
D Conca de Barberà
• Osona
• Tarragonès
Tras superar los problemas que surgen al intentar delimitar
el espado geografico por el que se movieron estos prestadores
hebreus, como que sólo se mencione el término o la parroquia a
la que pertenecen los deudores, que muchas de las poblaciones
citadas no se correspondan con las actuales o que algunas de ellas
incluso hayan desaparecido, vemos que el 94'48% de la clientela
cristiana, 480 personas, se concentra en el Baix Camp, concre-
tamente en la Selva del Camp y en l'Aleixar, donde residen 204
deudores, mientras que el 5'52% restante se disemina por otras
comarcas distintas: 11 deudores en l'Alt Camp, 10 en el Priorat,
6 en el Tarragonès y 1 en Urgell. No obstante, hay que tener en
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cuenta que la información que estas cifras proporcionan es muy
relativa, pues desconocemos el total de la población en cada
uno de estos lugares así como el porcentaje que estos clientes
representan.
CUADRO 9
Procedencia de la clientela cristiana (1344-1348)
Comarca Población deudores N° deudores N° préstamos
Baix Camp La Selva del Camp 110 195
LAleixar 94 140
Vilaplana 33 46
Les Bor¡¡:es del Camp 29 32
Alforja 28 27
Riudoms 18 14
Torre Regina 18 31
Reus 16 15
Castellvell del Camp 12 12
Almoster 11 8
La Febró 11 7
Cambrils 10 11
Maspuïols 10 15
Riudecols 10 14
La Mussara 9 9
LAlbiol 8 6
Mas dels Maçons 8 15
Castellnou 7 5
LArbolí 5 3
Montbrió del Camp 4 4
Les Iries 3 2
Mascabrers 3 4
Mont-roig del Camp 3 3
Prades 3 2
Riudecanves 3 2
Rocabruna 3 2
Les Benes 2 2
Mas dels Bexans 2 3
Mas dels Cascalls 1 1
Mas del Cestall 1 1
Botarell 1 1
El Civar 1 1
Els Domenvs 1 2
Mas del paborde de Tarra!lona 1 2
Les Voltes 1 1
480 638
Vallmoll 10 14Alt Camp Alcover 1 I
11 15
Clldemolins 9 11Priorat Albarca 1 1
10 12
Vila-seca 3 4
Tarragonès Mas de Calvó 2 2
Constantí 1 I
6 7
Ur!lell Vilagrassa I I
I I
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GRAFleo 3
Comarcas de origen de los deudores cristianos (1344-1348)
1,18%
• Baix Camp
.AItCamp
O Priorat
O Tarragonès
El Urgell
94,48%
Respecto a la clientela judía, el 66'66% de los deudores, 10
personas, se localiza por completo en el Baix Camp, concreta-
mente en l'Aleixar, mientras que el 33'34% restante, 5 deudores,
se reparte entre Falset (Priorat), Tortosa (Baix Ebre), Valls (Alt
Camp) y Tarragona (Tarragonès). Quiza esta escasa presencia
en la documentación se deba a que los créditos en los que sólo
participaban hebreos no siempre se formalizaban ante notarios
cristianos. 94
CU¡\DRO 10
Procedencia de la clientela judía (1344-1348)
COl/wrca Poblacióll N" delldores N" préstal110s
Baix Camp L'Aleixar 10 5
Priorat Falset 2 4
Baix Ebre Tortosa 1 2
Alt Camp Valls 1 1
Tarragonès Tan-agona 1 l
94. Par\.'ce ser qUè èn èstos casos concretos se prefería recurrir al so(er \" utilizar
como formulario lo qUè se conoc\.' como il1sTr1Ul1ellllllll he!JraiclllJI. eh. GULLERÉ, Jllijs et
cluéliel1s ... , p. 48.
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GRA.FICO 4
Comarcas de origen de los deudores judíos (1344-1348)
13,33%
6,66%
6,66%
• Baix Camp
• Priorat
O Baix Ebre
DAlt Camp
• Tarragonès
Por tanto, en función del emplazamiento de ambas clientelas,
cristiana y judía, vemos como en el Camp de Tarragona el préstamo
hebreo se alimenta basicamente de la demanda de las principales
localidades de la zona y de las pequeñas aglomeraciones rurales
dispersas por todo el territorio. En este sentido, el mapa / nos
ofrece una visión general de todo este espacio geografico, pudiendo
diferenciar en él varias areas de trabajo de los prestamistas judíos
según el número de deudores en ellas residentes.
La primera de estas zonas es espacialmente la mas amplia,
pues incluye poblaciones del Baix Camp y de otras comarcas
vecinas, como es el caso de Tortosa (Baix Ebre), Falset, Albarca
y Ulldemolins (Priorat), Vilagrassa (Urgell), Alcover (Alt Camp) y
Constantí, Mas de Calvó y Vila-seca (Tarragonès). Sin embargo,
también es la mas reducida en cuanto al número de deudores, 143,
el 27'34% del total. Estas dos circunstancias, un amplio radio de
acción, en torno a los 90 km, y una clientela bastante dispersa,
determinan que aquí el recurso al crédito se caracterice por la
ocasionalidad de los préstamos que en ella se contrataban, con
frecuencia relacionados con una necesidad inesperada y urgente de
dinero. Dentro de esta primera gran zona se localizan otras dos,
mas pequeñas en cuanto a territorio, inferior a los 30 km, pero
con una mayor presencia de deudores, 176, el 33'65% del total, lo
que se traduce en un aumento del número de créditos firmados,
operando los prestadores hebreos a un nivel meramente comarcal
v local. En cuanto a la última de las zonas, ésta se circunscribe
~xclusivamente a los núcleos urbanos de la Selva del Camp y de
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MAPA 1
Distribución del crédito judío en el Camp de Tarragona
(1344-1348)
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l'Aleixar, donde prestadores y 204 deudores, el 39% del total, entran
en contacto no sólo por motivos pecuniarios, sino también como
resultado de la actividad cotidiana. Es, por tanto, dentro de los
límites de esta cuarta zona donde se quedaba la mayor parte del
dinero que movían estos profesionalcs de la usura.
V. LA SOCIOLOGÍA DE LOS PROTAGONISTAS
A partir de los solicitantes de mufua y de comandas de depósito
del Liber Iudeorll1n n° 90 de l'Aleixar, es posible identificar a gran
parte de los integrantes de las comunidades judías y cristianas que,
entre 1344 y 1348, poblaron el Camp de Tarragona. Sin embargo,
a la hora de formalizar por escrito ante notario este tipo de prés-
tamos es muy frecuente que únicamente se anoten los nombres y
la vecindad,95 a veces también la filiación, sin mas detalles acerca
de la profesión y la condición social de los demandantes y de sus
acreedores. Es por este motivo por lo que sólo en muy contadas
ocasiones, porque los documentos aportan algún dato adicional
al respecto, es posible aproximarnos a la realidad socioeconómica
de los principales protagonistas del crédito judío.
1. PRESTADORES
El hecho que, desde el siglo XIII, las restricciones legales y
morales limitasen la participación cristiana en el préstamo usu-
rario, junto con las prohibiciones que impedían el desempeño de
determinadas actividades profesionales por profesar la rcligión
hebrea, fueron dos factores decisivos que contribuyeron a potenciar
el papel de los judíos en el comercio de dinero. Hasta tal punto
fue así que estos prestamistas oficiales llegaron a convertirse en
los principales agentes del crédito en la sociedad bajomedieval,
al menos hasta la difusión definitiva del censal.
95. El dcrccho dc \ccindad tan sólo sc rcconocc a los cristianos, qucdando los
iudíos c,>cluidos de l'I. Dc ahí que siemprc aparezcan idcntificados en la documentaci6n
'como ili dei , sin mencionar nunca su condición dc habitantcs o \'ecinos. Por l'SO cuando
\'cmos que a Casson ¡\liczer se le cita como "iudcus, habitator de Tortosa" (AHAT, LI, 90
(l·A!ei'>ar1. 13....-13..8. f. 8Sr), o a Estcr. \'iuda de :vlaimó de i'\arbona, sc la nombre como
"¡udca. habitat l'ix Allcxari¡" (iJ,id. f. 115\), cabc pcnsar màs en un enol' del notario en el
momcnto de redactar el borrador dcl contraU) que a una cquiparaci,'Jn jurídica con los
cristianos. Lo mismo debiò succder en el caso de Issac Cap, al que \cmos renunciar a ]')S
pri\ileg:ios dcri\ados de su condición de \ ccino. t't foro mei proprii ego. Icach Cap.
n:nuntio" (iJ,id. f. 21 \l.
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En este sentido, la documentación nos ha permitido elabo-
rar una amplia lista con todos aquellos miembros del colectivo
hebreo dedicados al negocio de la usura, previo juramento ante
un oficial real. 96 Del misma modo, ha hecho posible que podamos
diferenciar entre los que prestaban con regularidad de los que
lo hacían eventualmente; entre los que consideraban el préstamo
de dinero como una ocupación individual de los que participa-
ban junta al resto de la familia o formando sociedad junta a
otros prestadores. 97 Ademas, tan extensa nómina también nos ha
ayudado a demostrar la supremacía de los prestadores judíos de
l'Aleixar en los circuitos del crédito, pues de los 633 préstamos
que se contrataron entonces, 506, el 79'93%, fueron subscritos
por ellos, frente a los 127, el 20'07%, en los que intervinieron
hebreus de Falset, de l'Arboç, de Alcover, de Montblanc, de Vic
y de Tarragona, tal vez aprovechando los momentos de mayor
demanda de capital.
CUADRO 11
Prlndpales prestadores judíos en el Camp de Tarragona
(1344-1348)
Prestador N° créditos Capital prestado % capital
(el1 sid) prestada
Maïr Boniac 149 20.818 22'88
Samuel Cap 59 8.43611 O 9'27
Salomó Desmestre 51 5.641 6'20
Issac Cap 49 6.908 7'60
Jucef Abraham 36 2.365 2'60
Vidal de Tolosa 29 2.648 2'91
Ferrer Maimó 20 3.58911 O 3'94
Astruc Saladí 18 2.634 2'90
Salomó Jacob 17 2.272 2'50
96. F. C~t\TERA, "De cúrno han de jut"ar los judíos", Se/úrac!, VII (1947), p. 145-
147.
97. Si por norma general los préstamos sc contrataban a título individual, en el
Camp de TalTagona fuel'on frecuentes las asociaciones de dos prestadores o mas en una
misma operación de crédito. Sobre estas socieuades de caracter temporal llama la atención la
l'epetición de componentes. corno fue el caso de Bonjuha Mercauell·Juce! Abraham. Samuel
Cap-Salomó Adret o Samuel Cap-Issac de Ravaia, v que el origen de las mismas obeueciera
a la necesidad ue contar con una ma\'or seguridad en las transacciones realizadas, así
como a la posibilidad de disponer ue un ma\or número de efecli\o con el que satisfacer
la uemanda de dinero.
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Prestadar N° cr¿ditas Capital prestada o/e capital
(en sid) prestada
Abraham Maimó 16 8.228 9'04
Boniuhà Mercadell 16 816/6 0'90
Perló Falcó 13 782 0'85
Salomó Adret 12 1.193 1'31
Issac Cap de Pebre 11 1.104 1'21
Issac Duran 11 615/6 0'67
David Falcó 11 5.083 5'58
Adret Salomó 9 693 0'76
Anoc Adret 8 1.023 1'12
Mossé Salomó 7 664 0'73
Issac Maimó 6 5.146 5'65
Jacob Salomó" 6 969 1'06
Biona Cap 5 570 0'62
Issac Salomó Monsó 5 285 0'31
Vives Astruc 3 307 0'33
Mossé Caravida 3 140
Falcó David 3 132 0'14
Issac de Ravaia 3 338 0'37
Ferrer Saladí 3 370 0'40
Issac Saladí 3 605 0'66
Bonmacio Salomó 3 250 0'27
Mireta, viuda de 3 239 0'26Salomó de Tolosa
Issac de Tolosa 3 342 0'37
Ferrer Maimó' 2 265 0'28
Issac de Monsó 2 198 0'21
Bondia Ravaia 2 228 0'25
Jacob Salomó 2 130 0'14
Vidal Salomó de 2 4.000 4'40Tolosa
Baró Astruc 1 340 0'37
Barcelai Benvenist 1 100 0'11
Vidal Brunei 1 410 0'45
Samuel Can 1 130 0'14
Issac Caravida 1 135 0'14
Mossé Caravida o . 1 40/6
Ferrer Maimó··· d 1 3.120 3'23
Astruc Metge 1 30 0'03
Bonillhà Proencal 1 45 0'04
Issac Salomó 1 100 0'11
Astruc SlIllam 1 175 0'20
Judío de l'Aleixar e hijo de Salomó Jacob. No se debe confundir con Jacob
Salomó de Falset.
Judío de Falset. No se debe confundir con Ferrer Maimó de l'Aleixar []] con
Ferrer Maimó de Tarragona.
Judío de AlcowL "!o se debe confundir con Samuel Cap de l'Aleixar.
JlIdio de Prades. No se debe confundir con Mossé Caravida de l'Aleixar.
JlIdio de TaITagona. 1\0 se debe confundir con Ferrer :vIaim(' de l'Aleixar ni con
Ferrer Maimú de Falset.
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GRAFICO 5
Créditos negociados por los prestadores judíos
en el Camp de Tarragona (1344-1348)
.L'Aleixar
• Falset
OL' Arboç
O tvbntblanc
.Vic
Por el número de créditos concedidos y por el capital que
todos ellos suman esta claro que, entre 1344 y 1348, el mayor
prestamista del Camp de Tarragona fue, sin duda, Maïr Boniac.
Sin embargo, seguir su rastro en la documentación no resulta nada
facil. Aun así, sabemos que estuvo casado con Goig, que fue padre
de una hija, Riqueta, y que antes de establecerse definitivamente
en l'Aleixar en 1334, residió en Barcelona y en Montblanc.98 Se-
gún la información de la que disponemos, su principal actividad
económica parece que consistió en prestar dinero a sus vecinos,
judíos y cristianos, así como a distintos municipios de la zona,
protagonizando 149 préstamos por un valor de 20.818 sueldos,
el 22'88% del total del capital que se prestó durante esos cinco
años. Su clientela, mayoritariamente rural, se localizaba funda-
mentalmente en la Selva del Camp, l'Aleixar y Vilaplana, aunque
su area de influencia sc extendía hasta otras localidades vecinas
como Torre Regina, Alforja, les Borges del Camp y Maspujols.
La documentación nos indica que no siempre trabajó solo, pues
entre 1345 v 1347 se asoció en distintas operaciones de rnutua
con Mossé Caravida, Anoc Adret y Samuel Cap, y que en varias
ocasiones fue cliente de otros prestadores: en 1345 reconocía, junto
LJ8. G. Sf'C\LL, LA's ¡/Iaies 1I¡<,<lic\'als .. , p. 352.
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con Issac Cap, deber a Ferrer Maimó 3.120 sueldos,'1'1 y en 1347
solicitaba un crédito de 4.000 sueldos a David Falcó,loo
Otro prestador muy activo fue Samuel Cap. De su trayec-
toria personal sabemos que en la década de los treinta se casó
con Goig, con quien tuvo tres hijos. Como hombre de negocios
desarrolló una importante actividad finaciera formando sociedad
con Abraham Maimó y Samuel Deusloguard. Entre 1346 y 1348
volvió a asociarse en varios mutua, esta vez con Salomó Adret,
Maïr Boniac y su cuñado Issac de Ravaia, marido de su hermana
Dolça. Su clientela se localizaba fundamentalmente en l'Aleixar,
aunque también trabajó en Alforja y Castellvell del Camp. Y aun-
que la mayoría de sus clientes eran campesinos, municipios como
els Domenys, Mas del Cestall, Riudecols, les Irles o Ulldemolins
también formaron parte de su nómina de deudores. Parece ser
que no sobrevivió a la peste, pues en 1348 aparece en la docu-
mentación como difunto. lol
Otros prestamistas habituales del Camp de Tarragona fueron
Issac Cap, Ferrer Maimó, Salomó Desmestre, Abraham Maimó y
David Falcó. Del primera de todos, de Issac, sabemos que era
originario de Falset, que sus padres fueron Samuel Cap y Cero-
ne, que su único hermano se llamaba Abraham y que en 1327
contrajo matrimonio con Astruga. 102 Todo parece indicar que se
hizo cargo de la red de clientes que su madre tenía en l'Aleixar
y que mas tarde creó la suya propia en la Selva del Camp. En
1347 figura como deudor de Abraham Maimó en una comanda
por valor de 2.500 sueldos. 103
De Ferrer Maimó tan sólo conocemos que en 1346 ya se
había establecido con su familia en l'Aleixar, que en marzo de
1347 casó a su hija Bonafilla con Bondia Ravaia, y que, si bien a
principios de 1348 todavía vivía, parece que fue una víctima mas
de la epidemia de peste que asoló la zona, pues en un documento
fechado el 20 de mavo de 1349 Issac Maimó e Issac Salamí de
Tolosa figuran como procuradores y curadores de sus bienes inven-
tariados. 10eJ Su actividad como prestador la desarrolló basicamente
en l'Aleixar v Ulldemolins, pues era aquí donde se concentraba la
'/'1. Cf. LI, f. ~ 11.
100. ¡hid. f. 117\.
IOl. G. SECALL, Les l/lerle.' l1ll'dil'\'id,., p. 3~-+
10~. ¡hld. p. 68
103. er. LI, f. I~lr.
10-+. G. SEC\L1, Lt'.\ i/lerl,'s I11l'llit'\·a!s .. , p. ~36
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mayor parte de su clientela, rural y también municipal, como así
lo atestigua un mutuum por valor de 705 sueldos concedido a la
universitas de Ulldemolins, previa solicitud de jurados y prohom-
bres de la misma. 105 Sin embargo, al igual que otros prestamistas,
Ferrer Maimó también fue cliente: en 1346 aparecía como deudor
de Issac Cap y Maïr Boniac en un mlltl/llm de 1.560 sueldos, de
los que ya había devuelto 800, quedando pendientes de pago los
760 restantes. IÜ6
En 1335 encontramos a Salomó Desmestre y a su esposa
Astruga instalados en l'Aleixar. Desde aquí se dedicó a desarrollar
una intensa actividad crediticia, participando en 51 préstamos por
un total de 5.641 sueldos, que tuvieron como protagonistas a los
habitantes de la Selva del Camp, de Vilaplana, de les Benes y del
mas del paborde de Tarragona, y a varios municipios de la zona,
como les Borges del Camp, el mas dels Cascalls, els Domenys o
el mismísimo Aleixar. l07 Aunque solía trabajar solo, en 1346 par-
ticipó junto a Anoc Adret y Jacob Salomó en la contratación de
varios créditos.108
Tan sólo unos pocos datos sitúan a Abraham Maimó, judío
originaria de Valls e hijo de Maimó Abraham y Astrugona, pasando
algunas temporadas en l'Aleixar. Precisamente durante una de sus
estancias allí, que se prolongó desde 1344 hasta 1347, aprovechó
la ocasión para firmar 16 mutua y una comanda de depósito por
un total de 8.228 sueldos, repartidos entre una clientela geogní-
ficamente muy dispersa, aunque focalizada en el municipio de
Vallmoll.
David Falcó figura entre los miembros mas activos de la
comunidad hebrea de l'Arboç, aunque su vida se desarrolló entre
esta población y la vecina de Tamarit. Entre los años 1326 y 1345
mantuvo estrechas relaciones comerciales no sólo con vecinos de
ambas localidades, sino también con los de la Selva del Camp,
a los que prestó dinero en repetidas ocasiones. Sin embargo, no
siempre actuó en solitario, pues en 1345 se asoció con Vidal de
Tolosa en un ml/tulIIn de 56 sueldos. IOY Aunque de él únicamente
se tienen noticias hasta el mes de mayo de 1348, parece ser que
no murió como consecuencia de la peste sino años mas tarde,
105. U LI. f. 361'.
IDb. ¡hi"- f. b5r.
107. ¡hi'/' f. 85, , f. 301'.
108. ¡hi"- f. 47\ \ f. 541'.
109. U LI. t. 9r.
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en 1357, cuando su nieto Sullam BruneU, judío de Montblanc,
aparece en la documentación como heredero universal de todos
sus bienes. 110
Por debajo de esta elite de grandes prestamistas se situaba
un numeroso grupo, poseedor de medianas fortunas, como Vidal
Salomó de Tolosa, Vidal de Tolosa, Astruc Saladí, Jucef Abraham
o Salomó Jacob, dedicados a proporcionar cantidades mas mo-
destas a una clientela siempre necesitada de dinero.
A pesar de ello, no es cierto que todos los hebreos se dedi-
caran profesionalmente al préstamo, pues no todos contaban con
el capital suficiente para intervenir de una manera continuada v
competitiva en el mercado del crédito. Si lo hacían era con el
fin de obtener unos ingresos que complementaran los obtenidos
con su ocupación habitual, a modo de inversión. Dentro de este
grupo, entre los que figuran Salomó Adret, Issac Cap de Pebre,
Anoc Adret, Jacob Salomó o Bonjuhà Mercadell, llama la atención
la presencia de alguna mujer, generalmente viuda de algún presta-
dor, continuadora de la actividad de su difunto marido o por qué
no, ya dedicada a esta actividad en vida de éste. Este fue el caso
de Mireta, viuda de Salomó de Tolosa, quien, entre 1345 y 1347,
prestó dinero a varios vecinos de l'Aleixar y de Alforja. lll
Sin embargo, no sólo los judíos practicaron la usura en el
Camp de Tarragona, pues junto a ellos, algunos cristianos también
lo hicieron desafiando las condenas explícitas de la Iglesia. Entre
ellos destaca la figura de Domingo Andreu, vecino de Prades y
colector de las rentas del infante Pedro en la aljama de l'Aleixar,
protagonista de un mutuwl1 gratis et bona amare por valor de 550
sueldos,112 o de Bartomeu Bascellcs, vecino de Garcia, depositante
de las 23 libras que en forma de comanda prestó a Ester, viuda
de Maimó de Narbona. I L1 Y aunque estos dos ejemplos sólo re-
presentan el 0,31 % del total de préstamos negociados, ponen de
manifiesto que las relaciones entre ambas comunidades fueron,
hasta cierto punto, fluidas, y que, en ocasiones, los prestamistas
hebreos, pese a detentar el monopolio del crédito en la zona,
pudieron sufrir la competencia de algunos cristianos.
110. G. SEC\LL, ús jl/cries II1cdicn¡Js ... p. 81.
111. el. LI, I. 281', I. 3·h \ f. 1061'.
112. el. LI. f. 1111'.
113. ¡!Jui. f. 18r.
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2. DEUDORES
Si la inmensa ma.voría de los prestadores eran judíos, su
clientela era fundamentalmente cristiana, pues no abundan en la
documentación los préstamos entre hebreos. Quiza ello se explique
por la existencia de prohibiciones talmúdicas que condenaban el
cobro de intereses entre judíos, lo que dificultaba su contrata-
ción,114 o a que este tipo de operaciones las preferían formalizar
ante el sofer y no ante un notario cristiano. 115 Sin embargo. ella
no ha impedido que alguno de estos créditos esté presente en el
Liber Iudeonml n° 90, aun cuando en la redacción de los borra-
dares cualquier referencia a la profesión o a la condición social
de los deudores hebreos ha.va sido completamente ignorada. No
obstante, al revisar estos pocos documentos, un total de 12, es
posible extraer varias conclusiones: que algunos de los solicitan-
tes de estos mutua .v comandas eran importantes prestadores de
la zona, por lo que cualquier judío. según las circunstancias del
momento, podía encontrarse a uno u otro lado de la delgada lí-
nea que separaba a deudores de acreedores; 116 que entre algunos
clientes y los prestamistas existían vínculos de sangre o afinida-
des por matrimonio, lo que explica que a la hora de solicitar un
nlutUUnl o una comanda los hebreos intentaran recurrir primera
a la familia; 117 y que la ma.voría de las cantidades prestadas eran
bastante elevadas, lo que es indicativa de un mercado de capita-
les bastante fluida, en el que comerciar con dinero se consideraba
una alternativa mas de inversión.
114. Con ci fin de e\'itar el incumplimiento de determinados preceplos que condenaoan
la practica de la usura enlre iudíos, es posiole que en algunos de los créditos realizados
entre ellus se reculTiera a un cristiano para que actuara como intermcdiario entre las partes.
Este hien pudiera ser el caso del préstamo antes \'a citado (1'id. nota 112), slloscrito por
Domingo Andreu \' algunos de los miembrns mas impurtantes de la aljama de l'Aleixar. pues
resulta sospechoso que en su redacci<in se ha\'a incluido la claúslIla grnlis el bOllO O/Ilore
cuando el Talmud no condena específlcamente que un jlldíu plleda acepta!' dinero prestado
de cristianos. incluido el benefIcio, M, GRlcE-HncHI'\sO\;. El pellSa¡¡!ielllo ecollómico... , p. 28.
Esta misma posibilidad de lItilizar cristianos como testaferros lambién la contempla J. R.
M.\GDALE\;A para el caso de losiudíos castellonenses. }lldios \' crisliallns allle la "Cori del
}lIs{(cia" de Caslel!óll. Castellón, 1988, p. 87.
115. Sobre esta cuesti<in, ,·id. nota 94.
116. Este era el caso de importantes prestadores como MaIr Boniac, Samuel Cap,
Issac Cap, FelTer Maimó \' Abraham Maimó, que igual concedian préstamos como los
solicitaban, solos o conjuntamenle.
117. en ejemplo de esta solidaridad familiar son los 4.000 sueldos que Vidal Salom(j
de Tolosa prestó a SlI cuñado Cass(m Aliezer, o los 60 que Issac Salomó Monsó cnt regó a
sus suegnls Astruc de Piera \ Astruga.
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En cuanto a los deudores cristianos, Ja documentación nos
muestra un total de 523 personas -físicas o jurídicas- partici-
pando en aJgún crédito, siendo reJativamente pocas, en torno a
138, el 26,38%, las que repiten. En este sentido, llama la atención
que estas personas, cuando subscribían un préstamo, lo hicieran
conjuntamente, así como que entre todas elIas existiera cierto gra-
do de parentesco. Este fue el caso de Bartomeu Martí l18 o Maria,
viuda de Bernat Bruc, 119 quienes en repetidas ocasiones firmaron
varios rnutua junto a sus hijos y sus respectivas esposas. Otras
veces, en cambio, entre Jos futuros deudores no había ningún tipo
de relación, ni siquiera de vecindad, por lo que su presencia en
una misma transacción pareda tener como objetivo compartir los
gastos de notaría. También resulta interesante comprobar como
en la mayoría de los créditos la familia nuclear era Ja principal
demandante, pues de un total de 633 préstamos, 380, el 60,03%,
fueron protagonizados por matrimonios.
Aunque sobre la condición social y profesional de la clientela
cristiana son muy pocos los documentos que aportan algún dato
al respecto, es posible constatar que la diversificación era una de
las características del crédito judío en el Camp de Tarragona, pues
junto a una clientela reclutada mayoritariamente entre las filas del
campesinado, otros grupos sociaJes de extracCÍón urbana también
se contaban entre sus deudores: el caballero Ponç de Timor, el
presbítero Pere Rubert,12O los carpinteros Pere Ferrer y Pere Martí,
el hostelero Ramon Gavella o el numeroso grupo de magistrados
municipales, síndicos y jurados, que junto a los prohombres de
las distintas lmiversitates de la zona negociaron los préstamos en
su nombre. 121 Por tanto, el hecho de que todas estas personas se
encontraran en disposición de contratar préstamos indica que su
ocupación habitual no siempre les proporcionaba lo suficiente
para vivir, pera que si sc lo podían permitir era porque tenían
118. CL LI, f Ilr, f. 26\' \' f. 767r
119. Ibid. f. 10Sr \' f. 119\'.
120. Iblll. f. 129\·. Puesto que en esta ocasión Pere Rubert actúa en nombre pmpio,
cabe suponer que se Irata de un préstamo personal \' no Iigado a ninguna institución
¡·eligiosa. El qu" se mencione Sll condición de presbitero quiza sin'iera para garantizar la
dt'\'olución de la deuda.
121. Sc' lI'ata dé 20 préstamos solicitados por \'arios municipios de la zona, por un
total dt' 13.590 sueldos \' 9 dint'ros, distribuidos de la siguiente forma: Vallmoll, 8.388 s.;
Ulldemolins, \.691 s. \ ::; d.: Alforja. 978 s. \ 4 d; léS Borg", del Camp, 694 s.; Albarca,
560 s.; Riudecols, 347 s.; la Febró, 328 s.; els Domems, 162 s. \ 6 d.; l'Aleixar, 140 S.; les
Ides, 139 s.; :\1as d"ls Cascalls, 102 s. \ 6 d" \ Mas d,,1 Cestall, 60 s. Sobre la relación de
magistrados lllunicipales .' prohombn.'s, \·id. indice 3. 3., p. 89-90.
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bienes, muebles o inmuebles, con que avalarlos. Por tanto, ni los
grupos sociales económicamente mas fuertes, pero tampoco los
mas débiles, se hallan representados en el Liber Iudeorum. l22
CONCLUSIONES
En la introducción de este trabajo de investigación se proponía
como objetivo principal evaluar la influencia del crédito hebreo en las
economías rurales del Camp de TaITagona a mediados del siglo XIV. Sin
embargo, conocer las necesidades exactas que este dinero de los
judíos estaba destinado a satisfacer, ya fuera en forma de mutua
o de comandas, no ha resultado ser una tarea faci!' La parque-
dad que caracteriza al Liber Iudeorum n° 90 de l'Aleixar respecto
a estas cuestiones lo ha dificultado en gran medida, por lo que
sólo a través del importe de los capitales prestados y la tasa de
interés aplicada, por el momento del año en que los préstamos
se solicitaban y se devolvían, por las garantías que aseguraban su
cobro, por su geografía y la sociología de los protagonistas, ha
sido posible determinar su verdadero alcance.
En este sentido, un primer analisis nos muestra un crédito
hebreo que se caracteriza por una contratación masiva de prés-
tamos en moneda frente a una minoría consignados en especie,
debido a la preferencia por este medio de pago; por unas can-
tidades modestas, por debajo de los 100 e, incluso, de los 50
sueldos, destinadas a garantizar la subsistencia de la familia; por
una tasa de interés maxima legalmente establecida en un 20%
anual. facilmente incumplida; por una demanda y una posterior
devolución condicionada por el ciclo agrícola y sus tiempos,
con maximos al inicio de la campaña y mínimos al finalizar la
misma; y por una escasa exigencia de penyores. A toda ello cabc
añadir un amplio radio de actuación, entre los 3 y los 90 km,
estructurado en torno a las principales poblaciones de la zona:
l'Aleixar y la Selva del Camp, y sus areas rurales circundantes;
un mercado monopolizado por los grandes linajes de la aljama,
que sufrc pequeñas incursiones de prestadores cristianos, y una
clientela fundamentalmente campesina, con reducida presencia de
otros grupos sociales.
A partir de aquí, un segundo analisis mas profundo nos
lleva a concluir que el colectivo judío, lejos de ocupar un lugar
122. \ïd. índicL' 3 1.. p. 73. è índicè 3. 2., p. 74-91.
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marginal en el entramado social de la época, ejerció, a través del
préstamo usurario, una función económica de primer orden, pues
el crédito hebreo, en forma de l1Zutlla y de comandas, supuso una
inyección de capital que posibilitó la subsistencia de las pequeñas
empresas familiares durante los momentos mas delicados del cido
agrario y permitió la realización de pequeñas inversiones desti-
nadas a mejorar la economía doméstica. Ademas, fue el recurso
que permitió penetrar en el tejido productivo rural, pues con
frecuencia los campesinos pactaron la venta de sus cosechas con
prestamistas judíos que, al mismo tiempo, les proporcionaban
el capital necesario para procurarse la infraestnlctura mínima
necesaria para poner de nuevo en cultivo la explotación. De
este modo, los componentes de la elite financi era de la aljama
se convirtieron en el prototipo del mercader de comarca que se
consolidaría a lo largo del siglo XIV y que con sus actuaciones
contribuyó a fortalecer los lazos que, por entonces, la ciudad co-
menzaba a extender sobre el campo. Sin embargo, una coyuntura
económica recesiva, agravada por los efectos de la Peste Negra, y
una fuerte competencia cristiana a través del censal, terminaron
por encasillar al préstamo hebreo en los sectores sociales mas
indefensos, lo que contribuyó a reafirmar la idea del judío como
parasito que vivía a costa del sufrimiento de los campesinos y a
reactivar la animadversión de las clases populares contra ellos,
hostilidad que se materializó en los pogroms de 1391.
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Comarca
Alt Camp
Baix Camp
Índices
1. ÍNDICE TOPONÍMICO
Población
Alcover
Vallmoll
Valls
I..:Albiol
I..:Aleixar
Alforja
Almoster
I..:Arbolí
Les Borges del Camp
Botarell
Cambrils
Castellvell del Camp
Escornalbou
Els Domenys
La Febró
Les IrIes
Mascabrers
Maspujols
Montbrió del Camp
Mont-roig del Camp
La Mussara
Prades
Reus
Riudecanyes
Riudecols
Riudoms
Rocabruna
La Selva del Camp
Torre Regina
Vilafortuny
Observaciones
Calle de l'Aigua
Calle Major
Mas d'en Jújol
I..:horta de la Franga
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Comarca
Baix Ebre
Baix Penedès
Conca de Barberà
Osona
Priorat
Tarragonès
Urgell
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Poblacióll ObservaciolleS
Vilaplana L'Argilar
Mas d'en Sanç
Vinyols
Les Voltes
Garcia
Tortosa
L'Arboç
Montblanc
Vic
Albarca
Falset
Ulldemolins
Constantí
Tarragona
Vila-seca
Iglesia de Santa Maria
de la Pineda
Vilagrassa
Comarcas Poblaciolles sill locali::.ar
Mas dels Bexans
Les Benes
Mas Calvó
Mas dels Cascalls
Castellnou
Mas del Cestall
El Ciyar
Mas dels Maçons
Mas del paborde
de Tarragona
ObselvaciOlles/
Término de Vilaplana
Término de Alforja
Parroquia de Vila-seca
Término de Alforja
Término de Riudoms
Término de Alforja
Término de La Selva
del Camp
Término de l'Aleixar
Parroquia de Alforja
1. AUllque por la documelltacióll se sabe a qué mUllicipio pcrtcnecían estas poblaciones,
ell la actualidad se descolloce cua] pudo ser su ubicación geognífica exacta.
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2. ÍNDICE üNüMAsnco DE PRESTADORES
Judíos
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A.pellido Nombre Població¡¡ Observaciol1es
Abraham Jucef L'Aleixar
Adret Anoc L'Aleixar
Adret Salomó L'Aleixar
Astruc Baró Vic
Astruc Vives L'Aleixar Esposo de Conort
Benvenist Barcelai L'Aleixar
Boniac Maïr L'Aleixar Suegro de Issac Cap de Pebre
BruneU Vidal L'Aleixar
Cap Biona Falset
Cap Issac Falset
Cap Samuel Alcover
Cap Samuel L'Aleixar Hermano de Dolça. esposa de
Bondia Ravaia
Cap de Pebre Issac L'Aleixar Yerno de Maïr Boniac
Caravida Issac Falset
Caravida Mossé L'Aleixar
Caravida Mossé Prades
David Falcó L'Arboç
Desmestre Salomó L'Aleixar
Duran Issac L'Aleixar
Falcó David L'Arboç
Falcó Perló L'Aleixar Esposo de Ester. hija de Mireta.
viuda de Salomó de Tolosa,
cuñado de Astruc. Issac Salomó.
Vidal y Vidala, y hermano de
Astruc Falcó, judío de Montblanc
Jacob Salomó L'Aleixar Padre de Jacob Salomó
Maimó Abraham L'Aleixar
Maimó Ferrer L'Aleixar Padre de Bonafilla. esposa de
Bondia Ravaia
Maimó Ferrer Falset
Maimó Ferrer Tarragona
Maimó Issac L'Aleixar
Mercadell Bonjuhà L'Aleixar
Metge Astruc Falset Astruc Metge. alias Mossé
Mireta L'Aleixar Viuda de Salomó de Tolosa y
madre de Astruc, Ester, Issac
Salomó, Vidal v Vidala
Monsó Issac de L'Aleixar
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Apellido
Monsó
Proençal
Ravaia
Ravaia
Saladí
Saladí
Saladí
Salomó
Salomó
Salomó
Salomó
Salomó
Salomó
Sullam
Tolosa
Tolosa
Tolosa
Nombre Población
Issac
Salomó L'Aleixar
Bonjuhà L'Aleixar
Bandia L'Aleixar
Issac L'Aleixar
Astruc Falset
Ferrer Falset
Issac Falset
Adret L'Aleixar
Bonmacip L'Aleixar
Issac L'Aleixar
Jacob L'Aleixar
Jacob Falset
Mossé Falset
Astruc Falset
Issac de Falset
Vidal de L'Aleixar
Vidal
Salomó de L'Aleixar
Observaciol1es
Esposo de Astruga, hija de Astruc
de Piera y Astruga
Hijo de Jafia Ravaia y Gemila,
judíos de Cervera, y esposo de
Bonafilla, hija de Ferrer Maimó
Esposo de Dolça, hermana de
Samuel Cap
Esposo de Bonadona, alias na
Dona
Hijo de Salomó Jacob
Hijo de Mireta, viuda de Salomó
de Tolosa, y hermano de Astruc,
Isaac Salomó, EsteI~ esposa de
Perló Falcó, y Vidala, esposa de
Astruc Maimó
Cuñado de Casson Aliezer
Cristianos
Apellido
Bascelles
Andreu
Nombre
Bartomeu
Domingo
Poblaciól1
Garcia
Prades
Observaciol1es
Colector de las rentas del infante
Pedra en la aljama de l'Aleixar
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3. ÍNDTCE ONOMASTlCO DE DEmORES
Judíos
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Apellido Nombre Población Tipo présta 111o Obsel"\'aciol1es
Aliezer Casson Tortosa 2 comandas Cuñado de Vidal Salomó de Tolosa
Astruc Vives L'Aleixar 1 mutuum
ConOli
Boniac Maïr L'Aleixar 2 mutua
y 1 comanda Suegro de Issac Cap de Pebre
Cap Issac Falset 2 mutua y 1 comanda
Cap Samuel L'Aleixar 1 nwtuum
Caravida Benvenist L'Aleixar 1 comanda Benvenist Caravida, alias Banuc,
hijo de Sullam Caravida, nieto
de Bonafía, viuda del maestro
David Samuel. y :verno de
Bonadona, viuda de Samuel
Deusloguard
Astruga Hija de Samuel Deusloguard y
Bonadona. Viuda de Benvenist
Caravida en 1346
Jacob Salomó L'Aleixar 1 mutuwn Padre de Jacob Salomó
Maimó Abraham L'Aleixar 2 mutua
Maimó Ferrer L'Aleixar 1 l1lutUUIl1
Ester L'Aleixar 1 comanda Viuda de Maimó de Narbona y
madre de Issac de Narbona
Piera Astruc de L'Aleixar mutlllim Padres de Astruga, esposa de Issac
Salomó Monsó
Astruga
Ravaia Bandia L'Aleixar 1 mutulllll Hijo de Jafia Ravaia y Gemila,
judíos de Cervera. Esposo de
Bonafilla, hija de Ferrer Maimó
Ravaia Issac L'Aleixar mutuwn Esposo de Dolça, hermana de
Samuel Cap
Regina L'Aleixar mutulml Viuda de Vides Rovén
La aljama de Tarragona mutl/unt
La aljama de Valls 1J1lltUWIl
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Cristianos
Apellido
Aguiló
Alanyà
Albanell
Nombre
Bernat
Berenguera
Arnau
Bar10meua
Arnau
Sibil·la
Población
Les Borges
del Camp
Alforja
Vallmoll
Tipo préslamo
l1ZUtl/Um
mUIUUI1l
2 mutua
ObseI"vaciolles
Ermessenda Les Borges
del Camp 1 mutwml Viuda de Bernat Aldobret y madre
de Arnau Aldobret
l'vlascarós de n'Alforja
Guillem Riudecols
Maria
Bernat Riudecols
Bcrenguera
Aldobret
Aleu
Alguer
Alguer
Aluder
Aluder
Amades
Amades
Amer
Amer
Amer
Amer
Amic
Amic
Amic
Arnau
Ramon
Arsenda
Ramon
Maria
Joan
Pere
Ramona
Bernat d'
Guillem d'
Joan d'
Pere d'
Bernat
Antònia
Guillem
Jaume
Joana
Les Borges
del Camp
Les Borges
del Camp
Les Borges
del Camp
La Selva
del Camp
La Selva
del Camp
La Selva
del Camp
La Selva
del Camp
La Selva
del Camp
La Selva
del Camp
La Selva
del Camp
L'Aleixar
L'Aleixar
L'Albiol
L'Aleixar
mutuul11
l1111tUIl11Z
2 l1lutua
mutuul1l
2 l1lutua
mutuul1l
2 l/llitl/a
2 mutua
2 l1lutlla
2 l1lutl/a
I11ll tu !l1ll
111 U tlllmz
l/ zu tu lli11
I/llItlll1ll1
I/zutulml
111 li tUlli li
11 zu IU lli li
Hijo de Bernat Aldobret y
Ermessenda
Hijo de Berenguer Alguer
Hijo de Bernat Aluder y Ramona
Hijo de Bernat Aluder y Ramona
Viuda de Bernat Aluder y madre
de Joan y Pere Aldobret
Hijo de Pere d'Amer
Hijo de Pere d'Amer
Padre de Guillem y Joan d'Amer
Hermano de Guillem Amic
Hermano de Bernat Amic
Viuda de Pere Amic
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Amic Pere L'Aleixar 2 muttla Hijo de Pere Amic y Joana
Gueraula
Andreu Eimeric Rocabruna mutuwll
Elisenda Hija de Bernat Celom
Andreu Pere Ulldemolins 1 mutuuI1I Hijo de Arnau Andreu
Andreu Ramon Vilaplana 1 mutuwn Hijo de Pere Andreu
Arbeca Bernat Vilaplana 1 mutuum
Arbonell Pere La Selva 1 mutZltll11
Bernarda del Camp
Arnau Berenguer L'Aleixar 2 mutua
Guillema
Arnau Guillem Castellvell mutuul11
Dolça del Camp
Arqués Berenguer d'Alforja I11UtUWll Hijo de Pere d'Arqués y Elisenda y
hermano de Pere d'Arqués
Elisenda Alforja 2 l11utua Viuda de Pere d'Arqués
Arqués Pere Alforja 1 111l1tuWll Hijo de Pere d'Arqués y Elisenda y
hermano de Berenguer d'Arqués
Barceló Bartomeu L'Aleixar mutuWll
Maria
Barceló Bernat Alforja mutuZlI11
Ferrera
Barceló Bernat La Selva
Maria del Camp 1 mutlllim
Barceló Bernat Vilaplana 3 mutua
Saurina
Barceló Guillem L'Aleixar lJlutUllII1
Maria
Barba-rossa Siurana Vilaplana 2 l11utlla
Barrulles Borràs Vilaplana 3 l11utua
Sança
Bas Bartomeu de L'Aleixar 4 mutua
Sibil·la
Bas Pere de L'Aleixar l11utllZlm
Guillema
Bascelles Bartomeu Garcia comanda
Bassà Pere de Alforja 1111ltUW1l
Baxà Guillem La Selva
del Camp 2 lJlutlla
Baxà Pericó Vilaplana 1 IllutlllUll
Maria
Arsenda La Seh'a 11 lli tl/11111 Viuda de Pere Benac
del Camp
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Apellido Nombre Poblaciól1 Tipa préstamo Obsen'aciol1es
Bengorratí Bernat La Selva
Gueraula del Camp mlltt/t/m
Benus Bernat Castellvell
Ramona del Camp 2 mutua Hijo de Bernat Benus
Benus Guillem L:Aleixar 1 mutuum
Berenguer Bernat Mas de
Calvó mutuum
Bertran Bernat La Selva
Gueraula del Camp mlltullIn Hijo de Guillem Bertran
Bertran Guillem La Selva
Francesca del Camp mutuum
Bertran Guillem Les Borges
Ramona del Camp 1 mutuum
Bertran Joan L:Arbolí 2 mutua
Arsenda
Bertran Joan La Selva
Ramona del Camp mutuul1t
Bertran Ramon Les Borges
Ramona del Camp 2 mutua
Bocana Francesc L:Aleixar 1 mutuum
Ramona
Bocana Pere L:Aleixar 2 111 t/ tua Hijo de Pere Bocana
Arsenda
Bocana Ramon Reus IIllJ tlit IIn
Ramona
Bonac Guillem L:Arbolí mt/tullln
Berenguera
Bonastre Andreu de Ulldemolins 2 l1tutt/a
Bonet Arnau Les Borges
Ramona del Camp l1tutUUI1t
Bonet Pere Castellvell
Gueraula del Camp l1t u tu u m
Bonet Pere Castellvell l1t u [liti m Hijo de Pere Bonet
Ramona del Camp
Borràs Guillem Vallmoll l1t u [llum
Gueraula
Barrada Pere Vallmoll IIt u tlit 1111
Berenguera
Bover Jaume La Selva
Maria del Camp 1Itt1 ttltull
Bover Mateu Mas de
Aleida Cah'ó lIt u t lit Ull
Bover Pere La Sdva
Maria dd Camp lIt li tUll11l Hija de Bananat Bowr
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Bre Ramon Vallmoll 1 11ll/ tllll m Hijo de Vidal Bre
Bruc Bernat Torre Regina 1 ml/tuu III
Maria
Maria Torre Regina 2 nlutua Viuda de Bernat Bruc
Bruc Ramon L'Aleixar 4 ml/tua
Berenguera
Bruc Ramon Torre Regina 2 mutua Hijo de Bernat Bruc y Maria
Berenguera
Buada Pere Vallmoll mutuunl Hijo de Pere Buada
Guillema
Busquet Guillem Les Borges
Agnès del Camp 2 mutua
Capcir Pere Riudecols 1 mutuUln
Carbó Arnau La Febró 1 mutllllm
Carbó Guillem La Selva
del Camp mutuum
Carbó Joan La Selva
Dolça del Camp I1wtl/um
Carbó Ramon La Selva
del Camp mutllllm
Carboca Pere Vilaplana mutuum
Saurina
Carbonell Ferrer Les IrIes mutlllml
Maria
Carboner Domingo Prades mutuum
Careta Joan Cambrils mutuum
Cartú Joan Cambrils I1ll1tllum
Guillema Reus I/llItullm Viuda de Bernat de Castellnou
Català Bernat Vilaplana lIlutulml
Català Pere Alforja mutuum
Ramona
Celom Bernat Rocabnma mutllum Padre de Elisenda, esposa de
Eimeric Andreu
Cerdà Pere La Mussara I1lU t1I11m
Clergue Simó Cambrils nllltllulll
Berenguera
Cogull Bartomeu La Selva
Dolça del Camp 2 nwtlla
Cogul! Ponç L'Aleixar 1 mlallUlll Ponç Cogul!. el menor
Cogul! Ponç L'Aleixar 4 11 lli tlla Ponç Cogull, el mayor
Llorença
Coloma Guillem La Seh'a
Gueraula del Camp 3 mufua
Coloma Joan Alforja 1 IlllItUUlll
Dolça
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Coloma Ramon Alforja 111 li tu lli 11
Coloma Ramon Les Borges
Saurina del Camp l1111tUlllll
Colldejou Pere Les Borges
Saurina del Camp 1 l1111tuum
Compte Guillem Ulldemolins 1 111 U tu lli 11
Aldeta
Corn Berenguer Alforja 2 l11l/tua Hijo de Domingo Corn y hermano
de Guillem Corn
Maria
Corn Domingo Montbrió
del Camp 1 I11UtUUI11 Padre de Berenguer y Guillem Corn
Berenguera
Corn Guillem Montbrió Hijo de Domingo Corn y hermano
del Camp Illl/tulml de Berenguer Corn
Cortall Bernat L'Aleixar III1l tuUlll Hijo del primer matrimonio de
Maimó Cortall
Cortall Maimó L'Aleixar In u t 11l111l
Ramona
Elisenda L'Aleixar 1 IllUtUWII Viuda de Berenguer Cot
Cot Guillem L'Aleixar 6 mutila Hijo de Berenguer Cot y Elisenda
Arsenda
Cot Ramon Vilaplana 2 Illutua
Arsenda
Cugat Ferrer L'Arbolí IllU t 11lI1ll
Guillema
Duran Montserrat Reus mutlllilll
Andreua
Enveja Pere d' Castellvell
del Camp 5 Illutua
Esteve Joan L'Aleixar 8 IllU (lla
Berenguera
Esteve Llorenç Mascabrers 1 mutlllml
Estranyà Arnau Torre Regina 1 Illlltlllil11
Estranvà Arnau Torre Regina 1 11111 I 11 ili 11 Padre de Arnau y Bernat Estranyà
y de Ermessenda, esposa de
Berenguer Montserrat
Estranvà Arnau Torre Regina 1 I/lli IlllUll Hijo de Arnau Estranyà y hermano
de Bernat Estranyà y de
Ermessenda, esposa de Berenguer
Montserrat
Estranvà Bernat Torre Regina 1 //lI 11 11 ili 11 Hijo de Arnau Estranyà v hermano
de Arnau Estranvà y de
Ermessenda, esposa de Berenguer
Montserrat
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Estranyà
Estranyà
Estranyà
Estranyà
Fabra
Fabra
Feliu
Ferrater
Ferrater
Ferrer
Ferrer
Ferrer
Ferrer
Ferrer
Ferriol
Fen'iol
NOlllbre
Blanca
Gueraula
Pere
Pere
Mascarosa
Pere
Bernat
Blanca
Guillem
Elisenda
Maria
Simó
Guillema
Bernat
Guillem
Ramona
Bernat
Maria
Pere
Pere
Pere
Ramon
Guillem
Ramon
Ramona
Poblacióll
Mas dels
Maçons
Mas dels
Maçons
L'Aleixar
Mas dels
Maçons
Mas dels
Maçons
Les Borges
del Camp
Les Borges
del Camp
Les Borges
del Camp
L'Aleixar
Alforja
Almoster
La Selva
del Camp
L'Albiol
Reus
Riudoms
L'Albiol
La Selva
del Camp
La Selva
del Camp
Tipo préstalllo
3 mutlla
mutulml
mutulIm
6 mlltua
mutulml
2 mutua
mutuWll
1 mutuWll
4 mutua
1 mutuul1l
1 mutuwn
3 mutua
1 mutuwn
1 1I11ltUW¡¡
1 mutuum
3 mutua
1 mutuwll
171U tu W 71
Observ{lóOlles
Viuda de Bernat Estranvà y madre
de Pere Estranyà
Viuda de Pere Estranya
Hijo de Bernat Estranyà y Blanca
Hijo de Pere Estranyà y Gueraula
Viuda de Guillem Fabra
Padres de Maria, esposa de Bernat
Orella
Padre de Guillema, esposa de
Maimó Vilar
Hijo de Ramon Ferrer
Hijo de Pere Ferrer
Carpintero
Padre de Pere Ferrer
Hijo del primer matrimonio
de Ramon Ferriol
Padre de Guillem Ferriol
Fígols
Figuera
Finet
Fonollosa
Fonollosa
Maimó de Vila-seca 3 l71utua
Guillema
Pere Cambrils I111 Ifu u 171
Ermessenda
Ramon La Selva del Camp
Guillem La Selva dcl Camp
Guillema
Joan La Selva del Camp
Guillema
Hermano por parte de madre de
Pere Miquel
1 mutuum
2 mutua
171 U tUllln
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Fontanet Pere Cambrils mutulml Hijo de Bernat Fontanet
Elisenda
Corner Bernat Alforja mut l/lli 11
Forner Jaume La Selva
del Camp mutZlllln
Maria La Selva
del Camp mutuUnI Viuda de Ramon Fulleda
Fullom Ramon Riudoms rtlutllUm
Antònia
Bernarda La Selva
del Camp 1 mUlUUnI Viuda de Pere Fuster
Fuster Bernat Riudoms 1 mutUlmz
Fuster Bernat Torre Regina 2 mutua
Elisenda
Gallifa Arnau La Selva
Elisenda del Camp mutullIl1
Gallifa Arnau La Selva
Gueraula del Camp 1 mutuum Hijo de Arnau Gallifa
Gamundí Francesc Riudoms 1 nlutuum
Garcia Arnau I...:Aleixar 4 mutua
Guillema
Garcia Guillem I...:Aleixar mutuZlm Hermano de Ramon Garcia
Maria
Garcia Guillem I...:Aleixar 2 mutua
Ramona
Garcia Ramon I...:Aleixar 2 rnZltua Hermano de Guillem Garcia
Ramona
Gassià Andreu Vilaplana mutuZlm
Dolça
Gassià Guillem I...:Aleixar 3 mutZla
Ramona
Gassià Ramon I...:Aleixar 2 lIlutua
Gassull Pere Alforja 1 mZltllllln
Ramona
Gavella Bernat La Selva
Venguda del Camp IIlU t ZlllI 11 Hijo de Guillem Gavella
Gavella Guillem I...:Albiol mZltll1l1ll
Gavella Joan I...:Albiol I1lZl tUZlIll
Gavella Joan La Selva
del Camp I1lZl t llll/11
Gavella Pere La Selva
Ramona del Camp 5 nllalla
Gavella Pol La Selva
del Camp nllitz/W11
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Gavella Ramon La Selva 6 l11ufua Hostelero
Gueraula del Camp
Gil Guillem Almoster 2 mufua Hijo de Pere Gil
Jaumeta
Gil Joan Almoster l11ufuum
Assenç
Gil Pere Almoster 3 mufua
Berenguera
Gilabert Joan Montbrió
del Camp mufuurn
Gisbert Bernat La Selva
del Camp 2 mutua
Gisbert Guillem La Selva
Ramona del Camp 1 mufuum
Gomila Guillemó Vallmoll 1 mutuum Hermano de Maria y Pere Gomila
Maria Vallmoll 1 mutuum Hermana de Guillemó y Pere Gomila
Gomila Pere Vallmoll l mutuum Hermano de Guillemó Gomila y
Maria
Gordo Jaume La Selva
Francesca del Camp 2 mutua
Goyo Bernat L'Aleixar 1 mutuum
Ramona
Goyo Bernat Mascabrers 3 mutua
Ramona
Gras Bernat Alforja 2 mufua
Elisenda
Grimau Pere La Selva
del Camp mutuum
Guardiola Ramon La Selva
del Camp 5 ml/fua
Guasc Arnau Reus 1 mutuum
Maria
Guasc Guillem Riudecols l InutUlIIn
Guasc Guillem Riudoms 4 mutua
Guillema
Guasc Joan L'Aleixar mutuum
Maria
Guasc Pere Reus InutUUI11
Guasc Pere La Selva
Gueraula del Camp l 111 Ut llUI11 Hijo de Bernat Guasc
Guerau Maimó L'Aleixar 4 mutua Hijo de Guillem Guerau
Elisenda
Guisquerol Bernat Vilaplana 5 l11ufua
Serena
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Guisquerol Guillem L'Aleixar 1 111Ut U lli11
Dolça
Hoalguer Miquel Les Borges
Arsenda del Camp 111Uf UUI1l
Hortoneda Pere d' La Selva
del Camp I1lUf1llml
Hortoneta Pere d' L'Albiol mutuum
Maria
Huguet Pere L'Aleixar 3 11 lli tua
Berenguera
Jaume Bartomeu Vilaplana 2 mutua Hermano de Maria, esposa de
Ramon Vilar
Ermessenda
Jofré Bernat La Mussara 1 l1lutullIn
Sibil·la
Jonqueres Guillem La Selva
Ramona del Camp l1lutu llIn
Jonqueres Joan La Selva
del Camp 111Ut lIl11n
Jonqueres Pere La Selva
del Camp mutullIn
Jové Ramon La Selva
del Camp l1lutulml
Jover Guillem La Selva
Guillema del Camp l1lutll llI71
Julià Bernat Riudoms 11l1ltllllm
Gilia
Julià Bernat Vallmoll l1lutulml
Guillema
Jut Pere Riudecanves mutullIn Hijo de Bernat Jut
Jújo] Pere Alforja l1lutllllm
Jújol Ramon Les Borges
del Camp l1lutullln
Jújol Ramon Mas del
paborde de
Tanagona 2 l1lutua
Licrà Guillem Reus 1 111 Ufil UI 71 Hijo de Guillem Licrà
Maria
Llaurador Pere Vilaplana mlltllUlli
Maria
Llobera Pere L'Aleixar 2 lIIutua
Elisenda
Llobera Pere Mas dels
Elisenda Maçons 2 1II1/tlla
Maria Almoster 1 l7lutll lli 11 Viuda de Pere Llobregat v madre
de Pere Llobregat
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Llobregat Pere Almoster muluUlI! Hijo de Pere Llobregat v Maria
Llobregat Ramon La Selva
Gueraula del Camp mutuum
Llobregat Salvador Alforja muti/Ull!
Llor Pere mutuum
Berenguera
Llor Pere L'Aleixar mutl/Ull!
Maria
Llor Ramon L'Aleixar 2 mullia
Elisenda
Macip Ramon Castellnou ntutuum
Maria
Maçana Joan L'Aleixar 2 mutua
Miquela
Maimó Pere La Selva
Ramona del Camp mutuum
Maiono Pere La Selva
del Camp ntutuUln
Major Arnau La Selva
Guillema del Camp mutuum Hijo de Arnau Major
Mallorques Bernat Les Borges mutuum
Antònia del Camp
Maran Pere Alforja 1 mutuum
Marca Arnau de Reus 2 mutua
Maria
Marca Ramon de Reus mutuum
Maria
Mariner Bartomeu LAleixar 3 mutua Padre de Pere Mariner
Arsenda
Mariner Berenguer Maspujols mut1i11m
Fresca
Mariner Bernat Maspujols 2 mutua Hermano de Jaume y Pere Mariner
Guillema
Mariner Bernat Maspujols m u tu UI 11 Hijo de Eimeric Mariner
Sibil·la
Mariner Jaume Maspujols 5 m u tua Hermano de Bernat y Pere Mariner
Agnès Hija de Bernat Baies
Guillema Maspujols 2 mutua Viuda de Pere Mariner
Mariner Pere Maspujols 1 mutullm Hijo de Bartomeu Mariner
Guillema
Marqués Bernat Mont-roig
del Camp mutuUlIl
Martí Andreu Torre Regina 6 mulua Hijo de Bartomeu Martí
Maria
Martí Bartomeu Torre Regina 4 mulua Padre de Andreu Martí
Maria
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Martí Bernat Les Borges
del Camp 2 rnutua Hijo de Arnau Martí
Martí Bernat Les Borges Bernat Mar1í, el menor. Hijo de
del Camp 2 mutua Bernat Martí
Ramona
Martí Domingo Les Irles rnutuw1Z
Saurina
Martí Guillem Torre Regina 6 mutua Hijo de Pere Martí
Gueraula Hija de Bernat Vilar
Martí Pere I..:Aleixar mutullln Carpintero
Martí Pere Riudoms 1 mutUlAm Hijo de Robert Martí
Martí Pere Torre Regina 2 mutua Padre de Guillem Martí
Martí Pere Alforja 1 mutuUn1
Ramona
Martí Pere Castellvell mutuum Hijo de Joan Martí
Ramona del Camp Hija de Pere Forner y Maria
Martí Tomàs Castellvell
del Camp 1 mutuwl1
Martí Vidal I..:Aleixar 2 mutua
Ramona
Mascarell Bernat Alcover rnutuUn1
Mascort Miquel Les Borges
Guillema del Camp 2 n1utua
Mateu Fen'er Vilaplana 1 n1utuum Hijo de Ferrer Mateu
Maria
Mateu Guillem Riudoms 4 mutua
Dolça
Mercer Guillemó Reus n1UtUWl1
Meseguer Arnau Ulldemolins l11utuum
Maria
Minor Antoni Rocabruna mutuw1Z
Berenguera
Minyana Jaume de la Alforja mut/lUn1
Ròmia
Miquel Bernat I..:Aleixar 2 l11utua
Gueraula
Miquel Guillem I..:Aleixar 1 mutuum Hijo de Ramon Miquel. Labrador
Miquel Guillem I..:Aleixar 6 111lltua Hijo de Arnau Miquel y hermano
de Pere Miquel
Guillema
Miquel Llorenç I..:Aleixar 5 mlltua
Miquel Pericó I..:Aleixar 3 l1111tua Hijo de Pere Miquel
Maria
Miquel Pere Vila-seca 3 mlltlla Hijo de Bernat Miquel y hermano
por parte de madre de
Maimó de Fígols
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Miralles Berenguer Castellnou l mutU/1I11
Miralles Berenguer Riudecols 2 mutua
Guillema Castellnou l mutuum Viuda de Berenguer Salvat y
hermana de Pere Miralles
Miralles Joan Castellnou 2 mutua
Miralles Pere Castellnou 2 l11utua
Miralles Pere Riudecols 2 l11utua
Aleia
Moià Guillem L'Aleixar 3 mutua Hijo de Guillem Moià y Maria
Maria
Maria L'Aleixar 2 l11utua Viuda de Guillem Moià
Moià Ramon de L'Aleixar 1 11111tuwn
Berenguera
Guillema La Selva
del Camp m1ltuUI11 Viuda de Joan Moliner
Mont-roig Guillem de Reus mutuum Hijo de Guillem de Mont-roig
Mont-roig Pasqual de La Febró m1ltuwn
Guillema
Montserrat Berenguer L'Aleixar m1ltuum
Ermessenda Hija de Arnau Estranyà y hermana
de Arnau y Pere Estranyà
Montserrat Guillem L'Aleixar 1 m1ltU/1I11
Maria L'Aleixar 1 11111t1lWl1 Viuda de Bernat Montserrat
Mora Bernat L'Aleixar 2 11111tua Hijo de Pere Mora y Guillema
Guillema L'Aleixar 3 17111tua Viuda de Pere Mora
Moragues Bernat Les Borges
del Camp 1 17111 tu u 111
Morell Guillem Les Borges 3 17111tua
Maria del Camp
Marató Berenguer Torre Regina 1 mutuwll
Marató Bernat Vilaplana 4 l11utua
Gueraula
Marató Guillem Torre Regina 2 l11utl/a
Guillema
Mulet Bernat Vilaplana 6 l71ut1la
Saurina
Mulet Guillem Vilaplana l11utl/UI71 Hijo de Bernat Mulet y hermano
de Pere Mulet
Mulet Pere Vilaplana 1 mutU/ml
Mulet Pere Vilaplana 3 11 111 t1la Hijo de Bernat Mulet y hermano
de Guillem Mulet
Mulet Pere Vilaplana 11111 tz IU 111 Hijo de Guillem Mulet
Mulner Pere L'Aleixar 11111t1l1l111
Ramona
Mulner Ramon L'Aleixar 111 utUlli 11
Maria
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Municipio de Albarca 1 lIIutU 11111
Municipio de L'Aleixar 1 IIIlaUUHZ
Municipio de Alforja 4 HZlItua
Municipio de les Borges del Camp 2 mlltua
Municipio del Mas dels Cascalls 1 HZutullln
Municipio del Mas del Cestall 1 HZutUUHZ
Municipio de els Domenys 2 HZutua
Municipio de la Febró 1 mltfullln
Municipio de les Iries 1 111 U t UUI11
Municipio de Riudecols 4 l11utua
Municipio de Ulldemolins 5 l11utua
Municipio de Vallmoll 5 l11utua
Apellida NOllzhre Poblaóól1 Tipa préstal1lo ObSell'aciolles
Muntaner Ferrer Almoster 111 U tZI1l HZ
Maria
Munter Pere L'Arbolí 111 U tWUll
Nadàlia Berenguer Castellvell
del Camp l11utllUHZ Hijo de Berenguer Nadàlia
Nadàlia Berenguer Castellvell
del Camp 1 I11UtllUHZ Hijo de Guillem Nadàlia
Maria La Selva 5 l11utua Viuda de Ramon
del Camp Nadàlia v madre de Pericó Nadàlia
Nadàlia Pere La Selva
del Camp 2 l71utlla
Nadàlia Pericó La Selva
del Camp 5 muflla Hijo de Ramon Nadàlia y Maria
Nadàlia Pere La Selva
Saurina del Camp mutllllm
Ramona La Selva
del Camp 171l! f 1l11/11 Viuda de Guillem Nadàlia
Nanina Arnau de Vallmoll 171U t 1111171
Sibil·la
Narbonet Guillem L'Aleixar 2 1/11 / flla
Narbonet Guillem Les Borges
del Camp 11111 f 1l11/11
Nm"bonet Pere La Selva
Maria del Camp 6 ll1utua
Nes Bernat La Selva
del Camp I7IUfUlIlI1
Nes Guillem La Seh'a
del Camp 2 1/1lltlla Hijo de Pere Nes
Ninot Guillem Vilagrassa 1 17111 t llU III
Noia Pere Castelh'ell
del Camp I/li t/li 11 III
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Novaia Bernat de Riudoms 2 IJ1lltua
Obac Domingo Vilaplana 3 IJ1l1tua
Maria
BerengaronaAlforja lJ1 li tuUI n Viuda de Arnau Occlló
Ermessenda Alforja mutuul11 Viuda de Bernat Ocelló
Ocelló Pere Alforja mutuul11
Ocelló Pere Les Voltes mlltuwn
Òdena Ramon d' Castellnou mlltulll11
Oleina Domingo L'Albiol IJ1ll tull 111
Oleina Pere Vallmoll rnutuum
Barcelona
Olesa Guillem d' La Selva
Gueraula del Camp 2 mutua Hermano de Pere d'Olesa
Olesa Pere d' La Selva
Maria del Camp 2 lJ1utua Hermano de Guillem d'Olesa
Oliver Tomàs Vilaplana 2 IJ1lltlla
Dolça
Olives Guillem d' L'Aleixar mutuwn
Frcsca
Olives Ramon d' L'Aleixar mutuum
Gueraula
Oller Arnau L'Aleixar 3 nltltua Hijo de Guillem Oller y Maria
Maria
Oller Guillem L'Aleixar 2 mutua Padrcs de Arnau Oller
Maria
Oller Mateu La Febró 1 mutuwn
Oltra Nicolau d' Vilaplana 2 mL/tua
Saurina
Oltra Nicolau d' Els Bexans 2 mutua
Saurina
Orella Bernat L'Aleixar 3 ml/tua Hijo de Guillem Orella
Gueraula
Orella Bernat L'Aleixar 5 mL/tua Hijo de Bernat Orella
Maria Hija de Simó Feliu y Guillema
Orella Guillem L'Aleixar 3 ml/tua Padre de Bernat Orella
Oriol Guillem Mont-roig
Saurina del Camp 1 l1tUtu um
Osona Pere d' Botarell 1 l1tutuwn
Palau Guillem La Febró 2 l1tutua
Arsenda
Paoner Arnau La Selva
Ramona del Camp l1t utu UI11 Hijo de Jaume Paoner
Paoner Guillem La Seha
del Camp l1t utu Ulli
Paratge Carbonell Prades l1tutuUIII Hijo de Pasqual Plomacer
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Pasqual Antoni LAleixar 2 lJlutuua
Pasqual Arnau Riudoms I lJlutUUIJl
Pasqual Bernat LAleixar 1 mlltUUIJl
Ramona
Pasqual Pere Riudoms lJlutuurn
Elisenda
Peiró Pere Reus lJlutllUIJl
Elisenda
Peironet Amau La Selva
del Camp mutUUlJ1
Maria La Selva
del Camp lJlutUUIJl Viuda de Jaume Pellicer
Pellicer Ramon La Mussara lJlutUUIJl
Gueraula
Ramoneta La Selva
del Camp lJl 11 tuUlll Hija de Jaume Pellicer y Maria
Penadès Bernat Vilaplana mutuum
Guillema
Peres Bernat La Febró lJlutuum
Piera Berenguer deAlforja mlltuUl7t
Piquer Bernat Ulldemolins rn11 tUUIJl Hijo de Ramon Piquer y Ramona
Berenguera
Piquer Ramon Ulldemolins 111Utuu 111 Padre de Bernat Piquer
Ramona
Plomacer Pascual Prades mullaml
Dolça
Maria La Selva
del Camp 2 mlltua Hija de Guillem Poc-i-bo y Saurina
Saurina La Selva 2 HZutua Viuda de Guillem Poc-i-bo y madre
del Camp de Maria
Porcilgues Pere La Selva
del Camp I mlltuUIJl Hijo de Bernat Porcilgues
Gueraula
Porcilgues Pere La Selva
del Camp nlutU/ml
Maria
Porqueres Berenguer LAleixar IIlU tli lli 11
Maria
Prats Guillem La Selva
del Camp I //lutllllm
Presto Guillem LAleixar 2 lIlutlla
Presto Pere L'Aleixar 5 lIlutlla
Vives
Puig Guillem Riudecols IIlUtU/lIIl
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Puig Pere Riudecols 1 111 U tu 11 111
Berenguera
Puig Barcelona Maspujols 1 11111 tl/llm y
1 comanda Viuda de Vidal Pujol
Pujol Berenguer Maspujols 2 111 11 tlla
Gueraula
Pujol Guillem Reus 111 II tu 11 m
Ramona
Punyera Bernat La Selva Hijo de Bernat Punyera
Bernarda del Camp lIlutllWll
Punyera Bernat La Selva
Saura del Camp 5 l11utua
Rabassa Pere La Selva
del Camp 2 ml/tlla
Rabassa Ramon La Selva
del Camp 1 mutuwn Hijo de Guillem Rabassa
Renal Guillem Torre Regina 1 mutlllml
Ermessèn
Renal Miquel Alforja nwtullm
Saurina
Riba Guillem Alforja mutllum
Ripoll Andreu La Selva
del Camp 2 111 utua
Ripoll Bernat La Selva
Gueraula del Camp I11Utlll//l1
Ripoll Guerau La Selva
del Camp //IU t 1111111
Ripoll Guerau La Selva
Saurina del Camp l11utullm
Ripoll Ramon La Selva
Elisenda del Camp 2 l11utua
Ramona La Selva
del Camp mutlla Viuda de Ramon Ripoll
Riudoms Guillem La Selva Padres de Pere Riudoms
Saurina del Camp I11Utll W11
Riudoms Pere La Selva Hijo de Guillem Riudoms y
del Camp I11lt tll W 11 Saurina
Rivaldo Bonanat La Selva
del Camp 11 lli t 1111111 Padre de Pere Rivaldo
Rivaldo Pere La Seha
del Camp 11111 t 1111111 Hijo de Bonanat Rivaldo
Robí Guillem de Cambrils lli 11 tu 11 lli
Robí Nicolau de Cambrils IIIUtUlll11
Robiol Berenguer Cambrils 111Ut1111111
Maria
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Roca Jaume La Selva 1 1JlutUU1Jl
del Camp
Roig Arnau Alforja 1Jlutuum
Saurina
Roig Berenguer Alforja 1JlU tUllll1 Hijo de Arnau Roig y Saurina
Guillema
Roig Bernat Almoster 1JlutUUIn Hijo de Bernat Roig y Guillema
Gueraula
Guillcma Almoster 111ll tU/1I11 Madre de Bernat Roig
Roig Jaume Castellvell
del Camp 1 1JlutUUlI1
Roig Pere Almoster 2 Inl!tua
Elisenda
Roig Ramon Castellvell Hijo de Pere Roig
Guillema del Camp l Inl! tu u 1Jl
Roselló Berenguer La Mussara 2 1JlU tua Hijo de Ramon Roselló
Berenguera La Mussara l 1Jll! tUli In Viuda de Ramon Roselló y madre
de Pericó Roselló
Roselló Pericó La Mussara 2 mutl!a Hijo de Ramón Roselló y
Berenguera
Rovellat Joan La Selva 1JlutUUIn
Suau del Camp
Rovira Joan Riudecanyes mutuum Padre de Joan Rovira
Rovira Joan Riudecanyes lI1utuum Hijo de Joan Rovira
Rovira Pere La Mussara /llU tUZ1l11
Astruga
Rubert Huguet L:Albiol 11l1ltuum
Elisenda
Rubert Jaume Reus /Illl tu lli n
Ramona
Rubert Pere Vila-seca 111 li tuz111I Presbítero de Santa Maria de la
Pineda
Rubiol Bartomeu Montbrió /IlUllaml Hijo de Ramon Rubiol
del Camp
Rufat Pere L:Aleixar I7llltllum
Maria
Saldua Llorenç Alforja 171ll fUllin
Arsenda
Salvat Arnau La Selva Hijo de Arnau Salvat
Maria del Camp 8 /Ilutlla
Salvat Balaguer L:Aleixar 1 mutuU171
Jaumeta
Sah'at Balaguer La Selva
Jaumeta del Camp 1 17111 tu lII71
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Salvat Bernat La Selva
del Camp mutuwll
Salvat Bernat Vilaplana mutuwll
Ramona
Salvat Guillem La Selva
del Camp mutlllll11 Padre de Pere Salvat
Salvat Guillem La Selva
del Camp 2 mutlla
Salvat Guillem La Selva
del Camp 2 mutlla Hijo de Pere Salvat
Salvat Guillem La Selva
del Camp 2 l11utlla Guillem Salvat, el mayor
Salvat Guillem L'Aleixar 2 mutua Hijo de Pere Salvat y Maria
Ramona
Maria L'Aleixar mutUllnl Viuda de Pere Salvat y madre de
Guillem Salvat
Salvat Pere La Selva Hijo de Guillem Salvat
Maria del Camp mutullm
Salvat Ramon La Selva
del Camp 2 mutua
Salvat Ramon L'Aleixar 2 mutua
Ròmia
Sanç Bernat Alforja mutulml
Maria
Sanç Bernat La Febró mutuwl1
Sanç Guillem La Mussara l11utuwn
Sanç Pere La Selva
del Camp mutuwll
Sanç Pere La Selva
Guillema del Camp 2 1111ltua
Sanç Pere La Selva
Ramona del Camp 1 11l11tUUI1l
Sanç Pere Vilaplana 2 l1lutua Hijo de Ramon Sanç
Ramona
Sanç Ramon Vilaplana 1 I1llaUll 111 Padre de Pere Sanç
Ramona Reus 2 11Z1ltua Viuda de Bernat Santapau
Santmartí Guillem L'Aleixar 1 l1lutulml Hijo de Ramon Santmartí y Maria
v hermano de Pere Santmartí
Guillema Tone Regina 1 11111 t IIUI1l Viuda de Pere Santmartí
Santmm1í Pere L'Aleixar 1 I1111tUUl1l Hijo de Ramon Santmartí y Maria
y hermano de Guillem Santmartí
Santmm1í Ramon L'Aleixar 2 11l1ltlla Padres de Guillem v Pere
Maria Santmartí
Santpol Berenguer Riudoms 11l1ltlllml Hijo de Salvador Santpol y Sibil·la
Elisenda
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Sibil·la Riudoms 1 /llU IU 1117l Viuda de Salvador Santpol v
madre de Berenguer Santpol
Segarra Domingo La Febró 11l1l11l1l1Jl
Segarra Ramon La Febró 1Jl1llUlml Hijo de Pere Segarra
Semaller Antoni Les Borges 1lI1IIlllml
Berenguera del Camp
Semaller Bernat Vilaplana /Illl IUUIJl
Saura
Serra Gomita de L'Aleixar 11111I lllllll
Serra Pere Les Benes 1Jl1llUUI1l Hijo de Arnau Serra
Ferrera
Serra Pere La Selva
Gueraula del Camp 2 mUIua
Boneta LArbolí 2 mulua Viuda cie Bernat Sestarer
Siurana Ferrer LAleixar 3 llIulua
Guillema
Solà Miquel La Selva
Ramona del Camp m 11 IUllm
Solanes Berenguer Camhrils I1UlIu llIll
Elisenda
Solanes Pere Riudoms mil I111l17l
Soler Pere Constantí mlllU/ml
Guillema
Sibil·la Riudoms 1111l11111m Viuda de Guillem Solimà
Tapiador Guillem La Selva
Elisenda del Camp llIll I llll/ll
Tarrassa Ramon Torre Regina 4 //lll Iua
Berenguera
Taverner Ramon La Selva
Bernarda del Camp 1 //lll I lllml
Terré Ramon La Selva 2 mu IzU! Hijo de Vidal Terré
Bernarda del Camp
Tibau Ramon La Selva
del Camp 2 //llltlla
Timol' Francesc de LAleixar 2 1I11l111a Hijo de Ponç dc Timor y Arsenda
Ramona
Timor Ponç de LAleixar 2 mil Illa Padre de Francesc de Timor.
Caballero
Arsencla Madre de Francesc de Timol'
Torner Bernat LAleixar 2 //lulua
Ramona
Ferrera L'Aleixar /llU {li lli 11 Hermana de Guillem Torner, alias
Gacel
Torner Guillem L'Aleixar 2 /llU {lla Guillem Torner, alias Gacel
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Tosquella Bernat Les Borges
del Camp 2 mutua
Tosquclla Joan Les Borges
Ramona del Camp I7lll t li lli 11
Tost Bartomeu Alforja mutllllm
Tost Ramon Alforja mutUlli 11
Urgell Guillem La Selva
Ramona del Camp 2 mutua
Urgell Elisenda La Selva
del Camp 3 mutlla Viuda de Bernat Urgellès
Urgellès Guerau La Selva
del Camp 2 mutlla Hijo de Bernat Urgellès y Elisenda
Valls Arnau Riudecols 1 mut Ulli 11
Venrell Joan L'Aleixar 1 IIIUt 1/1 i //l
Maria La Selva
del Camp //lU tUlli 11 Viuda de Vidal Ventellol
Ventura Guerau La Selva
del Camp mutllllm
Ventura Pere La Selva
Maria del Camp mutullllI
Verrà Guillem La Selva
Barcelona del Camp 1111itUlli li
Vidal Bernat Castellnou mlltlllllll
Serena
Vidal Bernat Vilaplana mlltllulII
Serena
Vilalbí Antoni Cambrils IIIlItUlli 11
Vilalbí Guillem Cambrils IIIl itUlli li
Vilamur Siurana La Febró 11 Il/tlll III I Hijo de Bartolo Villamur
Vilar Bernat Torre Regina 2 IIllltlla Padre de Gueraula, esposa de
Ròmia Guillem Martí
Vilar Guillem Les Benes IIlll tUlli 11
Vilar Guillem I:Aleixar IIIl itUlli 11
Ramona
Vilar Guillem Mas dels
Ramona Maçons 5 mlltua
Vilar Joan Torre Regina 8 IIlll tlla
Guillema
Vilar Maimó L'Aleixar 3 /Illltua
Guillema Hija de Bernat Ferrer
Vilar Ramon Mas dels
Maria Bexans 2 IIllltlla
Vilar Ramon Vilaplana 3 mlltlla
Maria Hermana de Bartomeu Jaume
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Apellido Nombre
Vila-rodona Guillem
Elisenda
Poblaciól1
El Ciyar
Tipo préstal1lo
1 mlltt/lmt
Observaciol1es
Vives Antoni
Ramona
Almoster 2 11tttflla
Voltes
Gueraulona Cambrils
Guillem Les Borges
del Camp
1 mlltllUlll
2 mlltlla
Viuda de Guillem Voltes
3. MAGISTRADOS MUNICIPALES Y PROBl HOMINE5
Judíos
Apellido Nombre Cargo Aljama Mio Obscrvaciol1cs
Astruc Salomó Tarragona
Astruc Vidal Tarragona
Astruc Vides Síndico Valls 1346
Barcelai Bonjuhà Valls
Bonjuhà Vidal Tarragona
Gange David de Vallmoll
Lleó Astruc Valls
Ravaia Samuel Valls
Saporta Vidal Síndico Tarragona 1346
Cristianos
Apellido Nombre Cargo M llI1Ícipio A¡"io Observaciol1es
Albanell Arnau Jurado Vallmoll 1345
Albanell Guillem Síndico Vallmoll 1345
1347 Hijo de Guillem Albanell
Albanell Pere Pruhombre Vallmoll
Alguer Ramon Jurada Les Borges
del Camp 1347
Amades Bernat Jurada Riudecols 1347
Amades Guillem Jurado Riudecols 1346
Amigó Bernat Prohombre Ulldemolins
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Andreu Guillem Prohombre Vallmoll
Bayarri Bernat Jurado Alforja 1346
Benet Berenguer Prohombre Vallmoll
Bertran Arnau Prohombre Vallmoll
Besora Pascual de Jurado Les IrIes 1347
Bonastre Andreu de Jurado Ulldemolins 1347
Buada Guillem Prohombre Vallmoll Hijo de Guillem Buada
Buada Joan Prohombre Vallmoll
Buada Pere Jurado Vallmoll 1345
Capcir Pere Jurado Riudecols 1345
Síndico 1346
Carbó Ramon Prohombre La Febró
Cerdà Joan Prohombre Vallmoll Hijo de Joan Cerdà
Cerdà Pere Jurado La Febró 1346
Cerdà Pere Prohombre Vallmoll Hijo de Pere Cerdà
Cerdà Ramon Jurada La Febró 1346
Company Bernat Jurado Les Borges
del Camp 1346
Conesa Domingo Prohombre Albarca
Esteve Guillem Prohombre Vallmoll
Fcrrater Bernat Jurado Alforja 1346
Ferrater Guillem Prohombre Alforja
Ferrer Jaume Prohambre Alforja
Franc Antoni Jurado Ulldemolins 1345
1346
Franc Bernat Prohombre Ulldemolins
Franc Pere Prohombre Ulldemolins
Gassull Pere Prohombre Alforja
Gras Bernat Jurada Alforja 1347
Guasc Bernat Prohombre Riudecols
Guasc Guillem Prohombre Riudecols
Julíà Bernat Prohombre Vallmoll
Julià Pere Prohombre Vallmoll Hijo de Pere Julià
Llobregat Salvador Jurado Alforja 1346
Llorenç Joan Prohombre Vallmoll
Mascort Pere Jurada Les Borges
del Camp 1347
Masquesa Berenguer Jurado Mas dels
Cascalls 1347
Meseguer Arnau Jurado Ulldemolins 1345
1346
Meseguer Jaume Prohombre Vallmoll
Miquel Guillem Jurada LAleixar 1345
Mir Jaume Prohombre Albarca
Mir Pere Jurado Vallmoll 1347
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Mir Pere Jurado Vallmoll 1347
Miralles Bernat Prohombre Riudecols
Miralles Guillem Jurado Els Domenvs 1347
Miralles Pere Jurado Riudecols 1347
Montfaleó Pere Jurado Albarca 1346
Montserrat Guillem Jurado I..:Aleixar 1345
Mor Antoni del Prohombre La Febró
Moragues Bernat Síndico Les Borges
del Camp 1346
Mulner Pere Síndico Vallmoll 1345
1347
Oleina Pere Prohombre Vallmoll
Peres Bernat Jurado La Febró 1346
Porta Guillem Prohombre Ulldemolins
Puig Guillem de Jurado Mas del Cestall 1346
Pujol Bernat Prohombre La Febró
Queralt Pere Prohombre Vallmoll Hijo de Pere Queralt
Reig Berenguer Jurado Vallmoll 1347
Berenguer Revell Prohombre Vallmoll
Revell Jaume Prohombre Vallmoll
Robió Llorenç Prohombre Ulldemolins
Roca Berenguer Jurado Els Domenys 1346
Roig Berenguer Jurado Vallmoll 1347
Romà Joan Jurado Albarca 1346
Romà Pere Prohombre Albarca
Rovell Berenguer Prohombre Vallmoll
Rovira Ramon Prohombre Riudecols
Rubert Ferrer La Febró La Febró 1346
Salvador Arnau Jurat Ulldemolins 1345
1346
Sanç Bernat Prohombre La Febró
Sanç Martí Prohombre La Febró
Segú Bernat Jurado Albarca 1346
Segú Guillem Prohombre Ulldemolins
Semaller Antoni Jurado Les Borges
del Camp 1347
Sestarer Joan Prohombre La Febro
Torrella Pere Jurado Vallmoll 1347
Tost Bartomeu Jurada Alforja 1347
Valls Arnau Jurada Riudecols 1347
